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Í E L  P O P U L A R
WÉ:
I ds id á l^ s  y su pi^Qyincia;
iaas Micinws-W Bja
w i m . E
ninganó de «líos puedte espieíaíse tia  ̂
da que üo séan ialrígas como esa ó
^éfiíiéte;ító’&, i f- r, '
«,Taí «á 5á: 'Mttiea^ií^;toiía. f  
IMotiSiíío <jud éé̂ liafeife ípififer aésT'hml^ 
B o f ' ® 8 á t§ ®
cnininales tijanja 3Q9 #9 n&
:sajlo ,,en,carece|ía-,,’.. ; '■,
P 'í^Sgrae^dí(aí;en^e á-Ja policía y§spí (̂ 
itaiss, cí^ociinj^Btos.,v,ií 
|_ Aquí r̂ .̂ge <p̂ n:da:A ̂ , ̂ îíflJQaí®s» 
»%p dqjreyueltav.i-b^tis con. e|'.revólveBŷ
i .j;í ''  '
Obserra^eafec
®  ̂ Bieráo argéatítfW^a eojo
.__ ®̂<pbfl®r'VEatíCMfio;in6i¡eorolGgicô iiaagnéÜj[Ŝ «i
í» Sur, igual al establecido en Jafriis''
ül próximo domingo se verificarán las pierdes y próximo al sitio donde inver 
M«t!feÍ6ifiB#dBcoüí0iÉ̂ J«s; ;• , >  ̂ Ĵ r̂ , f i  -̂ . h-áí la eixpedición Charco, el 'íuai saldrA  ̂
i' Habiendo decídidb lo's repufbiSsfebén' fibl'Ditciembre en demanda de Ua islas Orcade
íMllagacóseurrit á ta lucha c b n r la lé á h iíd á ----- ............--"-t ' t iniiwirii ' u ; - , ■>
tu*a> .qne ptiWicafeteos 'Oportuna^bldhSt' î
, fí'ft̂ ;HBportancia:qu6 ,pai:!ala apreheBwê í ®9Pgida pór él públicó.y áplpudídi '̂isia des 
púés, asi ̂ ohjQ el autor, ,(^e -jtnvp neeesí 
dad de préí ênlarse e'n.̂ l j>alpo /escénico al 
final'd  ̂todos los aqtos'J, - ‘
I Para’que nuestros lectores púédanlíor 
linar juicio de Ia dbra,Jió'áqáí^atí extracto de 
su argumento:
'Ociavió IvcMoffi Mjo del gétféral gober- 
f nadoí de Moéctm, infinido por lás' ídeá's re- 
l'dantoras de Tolstoi, siente vivos deséós de
M O S A iG l iS m e m o e a h d c m
Clases (especiales can patente,, dp lovendéB 
p«r.2o.a5os. ■. >■ ■
^JEWdosas de alto y h a íiP |;^ e  p ^ o c j í ^ y -
imitaciones de les toátítiotes'.
La iálnlda n>ás anticua, de Andalutía y de inar 
.yervexfortación. , , .-
KecomendíilpoS|al!públko no, confundpn,ínuM- 
trosa!fictüo$ patentodos r - -  '
becnaáf pdr dlguhbs fabrica! 
mucho en belleaa, .ĵ jilidad' y ícolorlclq.s Uf 
Pídanse catálogos iluSti-aáosV ..
Fabricación de toda^clase de objetos de piedra 
artificial y grahitOv i 'i > - í
D e l i to s  <le ,ce,pi©nt9s portland y cales hidráu- 
ticaé." ‘ " . V
Exj^kúón y despacho; Mafbtíós de Larios. 12.
cuento lé 'fent&^Mütíiciphloon reMtá’íiftíiá 
^dda Ift lístay y sean cualés '^ierA láá^Sii:’
^ -q q |í ^^yato^'ilr á la con- f  ‘CóñtífotlVo dé ia rééientfe visité, dé 
ti^ndo^nó .heinqs .de decir, tíádiqqe pqg^p riet, los escritores franceses y los  ̂qüe' 
^vqrnte(;dppapima<^nió’eVde9aJfe»lio á las .lioü írduéesés', ée han défejrach&do' á éu '
ésctibie&dó' dtesá̂  ̂ f  itíáé ̂ dmtf
f  nuestros correli-1
íérío’s*víoJdt^ii9|n la Junta del censo,'
*SnA’dfi^td^á!'Iáíl»y;í.3&"laíerv6üción en to­
dos Itia c^tegio^ ppr qap.df^aq^ipo ó,.(te;la, 
infiéwnlaeipfii ;PO i Ja, jSequopíí ̂ debejpqq, ret̂ t ii 
rpr?e, .deji^pdo que Jos; pond^uiepsjplg^jl La mayoría doloséSpañoles dlJéer tan
lée siéntáivindigtíaídDs y etique
itibré iaS eóéas' dfe Esqiafia *
Al désófibir' nRftéfeate ififidadés, n-aést 
attî b#Bé'i-etfel eiS., 16 hfioeb'iéfé'fndmoilL 
teniendo á ia Vista ei cliché qué Con ' S  
%'áio*óbj&fo Cimera Allá'por J8íá áftds de 
»ri“Caís«áfiai
O.
S R  A L Q U I L A
UNA COCtoRA
«tí sitio céntrico y ,dotada de -agua, k, 
Informarán,en esta<Adminisiíacióai:í
frustrado
Es tina i'ñexperjen«ia’ó'uüa inóbétíi 
1;ada e,n, los tiempos .qüe oóí'reótosy f  
dado 'el modo de M berpblíticá y Óp- 
npeidos los hombres qiie en ella in ­
tervienen, buscar , pausas y orígenes 
elevados, patrióticos» altruistas y no- 
liles á las frecuentes- crisis ministe- 
i' /ríales que se vienen operando.
La últífna» por todps conqpptos. ri­
dicula,y ^ e  lejos dj9 mejorar la  situa­
ción del Grobierno, la ha empeorado, 
no ha obedecido más que á un ca|>ri- 
cho Senili, á un móvil de egoisMo in- 
oaiHficable de Montero lííosj qub, ppr 
Ib'toe se dice y por lo que se vé,: bá 
pimendido parodiar dp hecho 
cho: «dpspués de mí, e \  diluvio » '
Se ha pasado el hombre toda su 
vida soñando «oq  l^  presidpncia del 
Conpejo de m im sírpsy con la, jp^tu  
ra del partí,dp liberal, y alxora qiie las 
Üa conseguido cuándo sa halla éñ. p' 
cpmpleto-pcaso de su existencia, quie 
re llevárselo todo tras él,conese egois 
mo sórdido de Ins viejos.
Se ha acordado, sin duda, de qtfé 
ya en tiempos del rey don A tóadeo^  
y vpn añ os—era reputado dé hábd 
canonista y gran máírülierb, y Séldi- 
jo pkra su gabán ,4 e pieles:
—De áigo V para algo habrá de sW 
virma eljjhiabfír cphir̂ do fam̂ d̂e astu­
to, ahojp;̂  q,ue ĵ e iljegado .ál, pínáciijilo 
del poder apoyado en mis yernos»;..
, Se sonrió solapadamente} y por su  
magín cruzó tma maquiavélipa ideá: 
la de dársela con queso fá-Mníet y 
Canalejas.’,
, ¿Gómo? Müy sencillamente; Lle- 
, váaddlos' «Pn :él al GrO'biernuly has* 
ciéndples- -naufragar ení el
tervenídas pfiir la %VéÍ3&'fÉfcf¿h dé ’fóá^ r̂e- 
phhTldáff|SiflJ‘es-^yqáe 
que áo CDOTidcraú fócil ni ééguíó'éii tríüni 
f6''éhfpétité dé nufe&tJas' fuejfzas} y étifife. to­
do, por que á todo trance qáílái:*éti!̂ e<?ítdbtjtíé 
vayan al AyuntáfiQiénld M ^nos hombres 
que >.seaii mañana? severofijcensoreé /< deE^gés 
actos yi^^pongan' dificuliailes í á- eea,- especie 
de? merienda, de.negroB'qrijie(>éstáQ tAcostom*) 
brados ,'á hacer de Jas., Gorporaoiones^ públi-
jí^,,sabemos qoéí^;ye$oluciÓB‘ .definitiva 
adoptarán los republicanos en vistaved^íh 
que resulte.dp.; la, Jjjjfita jjej penpo¿ pero pa­
ra el caso de-que haya w -lirsé  á la Jucha, 
bueno^es qo6r . s e ; , prevenidos á todo;
la conducta q̂ê î̂ ipbsmv,ó por Jos ministe­
riales eu las .uuimás  ̂éíecciohea de djputa-
dfaiB ,da Já pauta'Aé JÓ' qû  JvabfíTnA'é'Éíér'̂ - 
táé qdh'éeáveCiúáfiVcdée'ñeÜ'^édí^  ̂
gunoen promesas de sinceridad y d'&*té'̂ 'É-‘ 
Jidad que siempVéf'‘VelülÍéla incumplidas 
ten gato también muy presen te>qu« 'l&siíelét- 
jSeiones no sólo se ganan melfiejadomtoBhoé 
-vot08.,TepubIioaneB,8inD •iújpidieíni'O que dds 
ímonárquicos metan 'bombasy íembüchBdos:|: 
el mayor caidado-debe-estar en impedir qúe 
voten las rondé® volahtásfdH fallso» ..eleeto" 
¡!fes; en estorbar que loa presidentes’ dcJwfs? 
sa y lofs lintíJrventores notofcraríog echen-pá- 
’lpeJetasien la® urnas; que qo se vayan éstos 
sin extender y entregar firmados y,' en rê  
gla Jos eertificadOB deíla: votación y qúe'rio 
se iieven las actas en blancô  que es al.Tes 
curso supremo á qoe/8iemptre>apelan}porqine: 
en últimq término estas actas robadasm;>n' 
las que eud¡lí#nitjí!?sí piroporcioHaq el íritt»- 
/o é loé can.dlá t̂#pvpi(m , ,(
. Úné ,vez,q,u9,S8',deciaaUilps4'epublic n̂Ó8, 
fá ir á la lucha, todo esto deben ténerío,muy 
presente, porque es ŷ?̂ . cuestión" dé honré 
que los monárquiéoA no Se bullen de ellos, 
y'̂ 'jporque 8uj)óné pára Î páirtido un ttiunfo 
agrande, '*ébiósal, 'daf áiayó'ría fté'Vótós á 
h  ................ .... ...............................
los-Tiíífiéaíía fit^ilida4 orgánica, np-qqs ,per-
ii V**uULUUlXUCLliiCU'^C»^ a 'Av
^al^pdrinqs. qutj>):^8 ,dé, taíe^iAfgafueros'.'
t.,Conq)ade2ea;nQs ,.áJos qqp ,^sí piensan, 
|)ue8 están equivocados. No és ira^jb. qp^ 
|^fi^mps,aeq,tjr alpasíu;, la .vista por. sj9n}.e- 
f in,1|ps toníe’̂ íaS, si qb  triste?fi, mucha trJpT 
PPf eicpitofeSjal creprnós en
| n  estado popo menos,que salvaje, soq.tió-
o's goces y |)Iad&r6S‘que' Je j^tópcírcionh su 
fi)osición social. •
‘ Al comenzar Ih obra, celébraíte en el pa- 
del gobernador militar de Mpsccq,-  ̂un 
''hai.lademáscaras.. . , , . _
..áuyendo de la fipsta, rqffigiasé 
” ,-pu Jiabitación, donde Je so}?j)rende , uq 
sc%rq, ,eáquien.reconoce, ,álj despojarse 
e la careta, á su a’inigo Alejandro AÍeiix^ffi 
stadiaqite rayolucjonario, pj que^valido*del 
lüji. .ficné^a en los Mlpnes, para recor 
a|‘‘a uém^ío qué anau^oúé su ebSá, 
ieí&b qué^^J^ueblo ruso ál éslallatr Jg 
icióü, 'le h^gayíetimá dé'é'u vfeqéanla, 
avio áüátétnatiiza los,-médíos yíoípn- 
\flymandó qüjfe.'el &ál,8olo puedá(Íés- 
)r élblén;,' ■' -
anH^cís dís'cütéá ácaldradamépíté, 
llegan los nadres de Ocíq-río', ,»p- 
Ips dos ai^goS v Él gendi;áf; J/t?í»r, 
.rá' la feonducta aW pu, áqá.» rcxi®- 
las ideas que íñfundieíon , w  éí 
dé'TolstÓi; . ".̂5’.,'' ’!
íEnádré del jbvó’ú', p,réte|íttOj calí
He ahí nuestra obra. Ya ¿qué queda en el pasaban días y Pepe se encaMaba más con-• 
mundo? A lorque resgíqjde AteJa»<fVo.v>  ̂l  ia Carmen, compró un revólver ^  fld¡ift-'í̂
*Laluchapor la reivindicación de ?ay«s-1 metros y se dispuso á consumar su obra. 
ticia. La., conquista de la. libertad pena to-! Para llevarla á feliz término, como á ] 
dos los hombres oprimidos.» atofo v maHín hai ---- íí..z
De Ja interpretación heMús de Aecir que 
se nOtableméhtá' hí pHtoeriapt»;
Sr. Muñoz»que dió gran relieve al persona-
ÍA Ha ,‘Tltfft'tRenVéWflfvlÓ. AhraT>ta tnH aje de pcíh-uíó; ‘¿tfatotenléadwó durante toda 
la representación én su vérdadero ‘caract^.
Al.búeU conjunfo Coútiíbuybfon fioíableí 
méntéJas señoras Yal y Pardo y lo sefiojles 
G. de Leonardo, Parara, .y Viñas que iu’teir- 
pretan lo,s principales personajes. ,
El decorado muy apropiado y lujoso,j?las 
mutaofiones hechas con gran .precisión.? ,,' 
Al final déi di*á<ma,y éntrelos entusiástas 
aplausos dpi público, el autor Sr. Pola diri­
gió breves y elocuentes palabras al audito­
rio, dándole las gracias ydljo qtíé la mayor 
9arte de los aplausos los recogía y trans- 
nútÍA á loa intérpretes de la obra, saludó á 
las señoras x̂ uu éoácurrían af espectáfculó 
afirmando que» la presencia de ellas venía á 
desmentir la leyenda propaladai de queja
las
mujer española es refractaria á las ideas de* cante Sr. Salas, le apreciaron y'curalon de 
progreso y apegada a las supersticiones del primera iátención una,herida situáL en la
siete y edia del sábado se situó en'lé calle 
de la Vendeja, donde sabía que estaba Car­
men esperando qüe pasara el apuesto ga­
lán, que vive en la Alameda de Colóp. ' > ' 
i Ko tardó mucho en echársela) á 1»; caJá; fi 
éntablándose entre ambas uná dispuía so­
bre quién tenía más derecho á sería favori­
ta del sultán.
Y como las dos apetecieran el puesto, Ma­
ría sacó el revolver y disparó un ̂ 0  á su 
rival q«o aí£n:tunpda9ieTtoe,’refini.t9^.ei|a. ^
Al ruido acudió -eí guarda partinulár del 
distrito, tratando de sujetar á la agresora, 
que ya se diaponía á disparar otra vez, y 
forzajeando c.on|ella para quitarle él revól­
ver se disparó otro tiro, hiriéndola el pro­
yectil en la sien áereqha. . ■ , '
Inmediatamente fúé llevada á la casp de 
socorro de la calle del Cerrojo, acopijPíifiadu 
de su amante, que casi presenció el final . 
del drama.: - 1
En dicho: establecimiento benéfico,, el 
médico de guardia Sr. Trujillo y el prácti-
,,muyJógicos.,
quejpor.plaeerjófnecesidad ¿ádaps- 
bribir, apejrca;̂ ê n;PUoI)J.Q que sólo 'ha; vis- 
ÍQ en ,0,1 niap,a^RérQ,deldual.le dipen que ,'pó- 
êy^ndo ngun .abuúxjáncin-tiene inmen­
sas comarcas baldías por feíta denegn;;ái|.,e 
pad.epiendo frecuentes jempesfadep, y,^pr
Ip4ji8l|:ia exlrónSgera, ^eñjencíb
fP pwaja m,ater}a.primp.j J
Ybi Jn-nnegúra.nqqo .óselpais estájagqpia- 
deudas sostiene un éjéré'ito.de frai-, 
tej y curaSj, ipieut{;as, qiega Ja bajan dp rréti- 
50 para los obrnr£jn: -'quetteníendo Jeyps ''|e- 
mocrática'Bj, .qúp gen.eraciopes ánteriorep 
conquistaron en (u,e)rza ap verter sangre,^vi- 
vp» ppr,,desidia,j ab'andoD̂  do sus,'de^e  ̂
Clios, en un estado coa vistas al absqí|i,tÍB-.J 
que, .la- ,expiotsciión de ferroearriíos, 
tw^yias, mijyiag, alumbrado, ¿.y cuantos pé-
;'para impedirlo
Nosotros tío r t̂fflbaiíic '̂' toüétftkf ''iftarti- 
fcülár 'Criterio; cláraiíietfté:míáfaiTeStaab,aljer- 
*r*a de las elecciones; pero entendemos qué 
lua vez qu'e el partlfib aísuer â ir á ellas, 
esj.cuestión de honra:ihaher cuantos esfuef- 
os se puedan para ganarlas,:;'ó; raL menos 
lara: probar una vez más - que:; Jos pddqres' 
públiooGP de la ; monarqlniai/lmB ̂  reaJizadó 
miro atropello; idespojandoial' puéblo dé su 
derecho, para ver si conseguimos que éste 
adopte'(tacaetitud que leiboisrespondéti
mar el furór de su. márido’, présedtáTndésé 
entonces aquél; ’y-̂ fio' óbSfaíiítfe responder 
sumifeo á lás preguntas* dpr su padre, éste 
viendo la emereía y -energíaitítoa’ que sos- 
timte .sos id ^ i  pégale un fuerte’ bofetón 
que Gefauío. Sufre resignadov'i' ; v  ̂ J 
'-C ^unoA f los amigad, dedica se A di 
fundir sus docfHnas regenerado^s,iuno por 
los medios vio|entos y otro por doé pacífi­
cos. ■ . .. ^
.41 fiúejfur sp^Octaviq sele|aparece|’atf- 
íwñ, mujpr de tetraórdihária'b.eílez^» real­
zada por suŝ  vestiduras orieníqies. Esfa 
ffl.uier, pbedeeienuo 4- los propósitos de ía 
madre fie Ócíoniol trata por mpdiode SU9 
n^oropp.8 arteŝ  distraerle en sus 'preocüpp- 
ciónés» Jo qué’no consigue. • .
, Él j^ven lá rechaza con dulzura, hapién- 
áfje gyayeSj reflexiones sobre él lujb 'cqn 
qqe viste, ,'míe.utrád él pqeblo giitíe en la'mi- 
®epa, pPT̂ q qde s,e| conmueve'la cortesana, 
fiégándn. á enanrioíarsp espiritüalmíénte de 
Ocíavto;, . . .. . . ' ■
En el actq,segundó el joven idealista,ha 
abandonado la casa paterna, entre'gáúdóSe 
andera lijb.eftad á la propaganda dé‘̂ us 
letrinas, Ib mismO; por medio d'el libio
fanatismo,, y .concluyó afirmando que su 
obra es de propaganda moral, por cuanto 
tiende-á' difundm los ,ideales.de libertad'y 
redención.
El §r. Eola recibió al concluir una ,es­
truendosa .ovatoióto-.
-.Ajft^noqbe se Jq, ql segando golpe A
El eaboillp dei óaíaíía qnegustó Janta como 
en su qstrenp, : ,
'Ei pühlíco. ápláudió con justicia á Laea- 
sa en el papel dei JZVoideí paióífw.y en el de 
Un insp&stor, teniendo que -repetir varios 
coupletsftnteneionados.  ̂ ^
. '.íTambiétocosedíiaTon aplausos la señorita 
Velasco,-Sras. Roiñero y Qdérdl y él tenor 
SH SUtiÁotolb^o. • ; '
.En tercer lugar se representó por pririié- 
ra vez en esta temporada el saineíe Los des­
camisados, cumpliendo > loa artistas que to- 
msfqn partttí-en el desempeño dei« oTa-ra.
Mañana martes estrenó de La Boheme, 
zar¡?uela original 1.a letra de dop isidro So­
lé ,̂, UPO d^os adtores de la compañía.
<j¡írdw>ctiMseá«> -
. ............  a
reglón p a rie ta l, derecha, . de pro^st|co , fe- . 
servado, -trasladándola despuésSU Hosfai- - 
tal civil. T  ' Á
Mientras que curaron f^ X ^ ía , , ̂ epp nét.- , 
maneqió jpnto á  ella, m a n i f e s t a n d o n o  
la¡ conocía, pero viéndpla , hcRda hn|)q de > 
compadecerla y acopipañaflá. , *
En tanto, Carmen esperaba,...imjmciente ' 
en la inspección de vigilancia ía jíegada'deíl
Yida republicana
hofübre pór cuyo amor iíb'a á peídéf l|[Mdá; 
pero Pebe-Romero , ño pareció. ^
María tiené 
de Riogordo y habita 
Juan, Búfa. 18
sollfefa, eñ'natural 
en la cálló dé San
Las rivales son dos mujeres hermosas. ;
• w r ^
los crímenes del
Hnerte del “Frapî s,;
éocioe de médiáná importancia existen es- poréfáteja'jpálabra; Jlegandb á ’hacqf- 
iáp,eq .nxan.oq, 4.e..,extrangeros por qué los ñeqbjcto fie iqs‘iras ¡del obispo Orto'dbü:b de 
éapitaies indígenas tieuép vérgfienza. de sa- ^OscoUj ,qqé éxige al general severas 
lira loz ó .tal vez ppriti capacidad mentaf ^l^didas, óopfra los conspiradores, aboñsé- 
de Iqs que lo pOsqen; siá ese escritor, rópi- jándole queJbüéqué á sü hijo; ' '
to, le pintan uri país 'Asi ¿es extraño qué él Este diálogó es sorprendido por Aurelia ,̂ 
talíso.popga á, Io.ŝ pa0í;ad.ore8 de esa nación J » f  ueJod&c'é p su espdsó síl perdón, dibi'én-
ñsáñdp aún elñláííco iapá̂  ̂ ’ " date dué Oefarío predícalas’ doctrinas de
Asi, pues, miéñt^as'.'^i esía|o„dá f̂Sepaña, Cnsto', ^  cóMo ppeba de ello le presenta á 
pea el que hemos pintédb’mós'arriba,no de-' Eaulowoí éorivertida'por él aí Crisíiañismo, 
hemos énfadártfofi de* los juicios que sobre ' A relata su conversión, yen esto llega 
ftosotiSo» éS-fcíiban las p'é^ádorás áiatíit» ^e policía diciendo que, iñefced á la
;:«a Jii-j-íj , p ._5 d^acíón deunodq ellps que los ha vendí
 ̂  ̂ X í, ¿ - do por treinta rublos, ha deácubíerto éílú-
lips periódicas-*V|lii»4tos dé állei^eilos
rineoR^ i *; ¡> : ,̂.1 'x - I ; . ' . i’”*' m n u s i l lu
h I  ; 1 1 donde se ocultañ Obtavio y sus compa-
-’Áftrr-
i..¡NE|'‘terce# acto representa lagalefíá de 
|\únas tninas ábandonadas, donde Jos revo- 
plucionarios tieqen estableciáa la imprenta 
í clandestina qué Ies-sirve para difiindir-sus 
ideas sltruíétas y'regeneradoras. VieneiAíe- 
iy anuncia J a  muerte en-el tor-í
Espectáculos páblicos
y :...:,,, m a l a ú a ;  ,.
Páítidq. de Unión Republicana -tiene 
instalados Jos siguientes centros electorales 
en estarcapital: : , .
Oficina central: Círculo Republicaao, ca­
lle desaliñas, nüm. 1, de once de la inañá- 
na á cuatro‘dé la  tarde!
—Primer distrito: calle Cintería  ̂7 (cafó), 
de diez deja, mañana á^atro de Ja;tarde y 
de o.qho á diez Je la nqcbe.,
- —Cuarto distrito; caíje 4® Salinas-» 1, de 
opee á;ieu.atro de, la tarde y. de oqho ádiez 
de-la Bcche. ' r .,
—Sexto distrito: calle de Capuchinos, 45, 
de diez de la naañana á cinco de la tardé y 
de ocho á diez dé la nochp.
I>en«XtOlR
Tiene circulando én Séviila'̂  jfat' ñoticia Se 
haberse presentado una grave dehttncía al 
presidente de la Andie&cia y al-fiscal de la 
misma, por el vecino de- Posadas JuanAlo.; * 
bedano, primo dé MigéMélRejánot Espejo,: 
el último de los robados yasbsinadés<en''él 
Huerto del Fremeés. .
Según parece, tráMse dé que Mohedainb ha ' 
oido decir en Peñ'afior—,en 'cuyo pujájkresta-* ' 
vo hace poeqédias-^—que José Muñoz'Lopera 
se encuentra gráve, nosolo por la ahsti- ?•; 
nencia dé aliníentacióB qué tanta rdebilidád 
le ha acarreado, feiüo poíqi^x alguien JtevLar 
ne facilitando medios paw coBs^utir sua *i 
propóéitos de*suicidarse. >,
N o i a e i A s
^PrQSO.—Ayer ingresó en la cáíéel dé 
esta capital, procedente l<a de Márbella,
--Séptimo distrito: cálle, de la Trinidad ¿ondupido á
.dfi dto?̂  Ha la nrnaoñn á AA i___ u-’ I Utrera, a d^osictón del .pizgadq ipatrne-
TeatPO G e w a R te s
E l  f s t r e i ^ o ,  d i  i . n t e a n o c h e
i;' ;■
Ción,
y puestd á i£^d^á|,«í píán seiJijó: 
-rMis propóbitds puedo realizar­
los ^^r’médipdfe,uiiá'¿Msjá parci^, 
Cüéntd' %0’u iiif ‘ yef]^4 >W* jfroberoáf 
ciÓD, que es seguro» pppió cosa., poSá; 
cuen̂ Q cpn H'eyler» qp:e *̂ 60» tal  ̂de 
AO dimitir̂  pasará por«uanto yo q-uiei
’a^ ft^do ' tía "Lidehqid pará 'sálíráfe 
ór Já tab^ékfe y k b  'coílik^ta# a derechas I  
.tiéStra'úlíiíáa pfekttfita.  ̂'
Pof'lá'ittlifñdüccí^fiiñádVéflfá’a del artí- 
éulb Dñá'etf líxP 'fiWA'jSfó’,‘lsé''*éf&r"̂ fe éqlñllél 
derecho de echar á broma el,, asunto,' comÓ 
Si'm verdadero,'el :^ctb';éeíitidA^^^^^ 1¿ ih-
ra; cuentOiCon-Echegaray, que es uíi
pedazo de pan, que dejándole cou îÉi 
chifladúra de susvdraíuasíy no tocán­
dole î al stfiperáhif^ no me creará difi­
cultades; Romanones e s ' ¡jr-evoltosoí y  
no me conviene-^idisgustarle; ahora 
necesito hacer los huecos^ Tmanueva 
con sus ensueños de grandezas piara
tan balad! y coiriétitaimr'.- Ja ncOnfección- de 
d on d e,errp r de^plum^ 4e 
®Q9 'l?e9?9o. 4 - 4n.caja qqq. pasan inadyerti- 
dos §95u^n,frecqítntqq, , , . ,-v. , 's
,, .Ílecór)i0cqrá La Libertffd fluejsji ŝqljóft-dé 
ayer ño es más que una habilidad, á ..pie-¿ 
testo de un artículo solpraiUĵ qn el párrafô  
éu cuestión; ■ , -f-.--''frí' -íA', ,;
Nuestra ̂ ógunta"' sebohcrfefiába AJó 'éi- 
'gñieiftét' -Ji- ' , f  
:*4 fia iLi9$í9ad cfé'é'ó ‘ tŴ icñid JáS' |tér-
telar 'los pffefeüpuestPá; Goíî ález* de 
la Peña, es amigo„pero nd* és 
ój|fi|o 'dí,spp̂ ói? d'e sp |fazá; lííell^o 
ád se mete eá nada, áV lo, único qíjg 
tiene miedq es aL ûtdmL$viI, su de­
partamento puede ser otro ..hueco,
f ra^Gáríálejas; Bápehez
drssnísfádo por jpé le Jáe usñrpa*̂
S atribt:j.cippé| en la. cuestión de 
eos, , m ^misterio viqng ejue 
páradppara Mpirejtj , < ,
(ihó y hpcRp. jftreparadas \así 
-las cosas, , el vi*^0;remedo deifaqu ia  
velo se fué á Palacio'con las dimisio 
íl^§fe^sos paigistros. , :
D fia tijopezadp con  lai) idificuh 
lua .que estrellan todos lo s  Jpie‘»e  
dan de listos y creen tPUtosúítftis 
Ni.M oret ni Canalejas han 
el lázó, 'y a í l  se queaóTilon  
lá ein la estacada, en el átolla- 
|;̂ y:sin poderileyarácabOfSüípsa^ 
dfe ^er el enterrador ídelipartife
l^dfúe, nP' sabeihdt qué 
' habrá ganadd fph 
ira hayap quedadó lH?î .̂
'ió 4ue se les preparaba Morel; 
fÓas, por que en  verdáclrtde 
i v o w ; .
fnos'i raspetabtea y bénfadés Jjhé .Jas ̂ 4úe 
^constituyen la Junta Directiva dePlí Lí^a'de 
Acción «ati^ioa?- / u -.jd.'XiJí ' • j  * i  
 ̂ Esta es la cuestión y á! eso es á lo qdê  
^pedíamos yiipedimo^réi^ú^sta.
’i-í'i t'•?re '1 ióii'8ftlÉiihiift’%• siiiÉiíiiri'i
Indñáablómeníe ^¿n J'osé’í'ó:  ̂ Igúrífidó
l'ñieíita de sú compañero Stoholle.
' JPauloiva penetra en la galeiJa jj: revela
dé en Sü ó^^a'Él Ó^sto Moderno tíkTrémeü- Ja,, policía anda^en busca de
- f, - ^  e8j^¿í||noa y que pronto caeran en SUS garras si
OjS® jP8P®ñ sqlv;o. ^Octavio lipra al|trai- 
14 j)ósta'indjgn ación de sus compá 
:efos; '■
do varapaló á la autocracia, 
ciéffi^nte^l ,'éíerÍfeáli'srfió',':íTeprfeŝ  ®̂  j,<»
ql obis^6 'l|rjfeéiíoü, coti ,‘láé misma pala-^
Brañ qüéélflyangélioafribñf'eá’JñsuAfis'tó. ’lfD  ,  ̂ ,
Él áñtór qüteridó' háceiruñá obra morél, I ,*ñíé- A,jnel .npeyo
y filosófica y lo ha consegniáo, tomandó ' J ..  : v . f , v , 14
para ello fodaja.paffte de moral Vuüiversal ®Tcf- cuarto acto,qnq deIoSj.sa-
due el cristiañilmo. como todas ías religio-! Íí suntqpso palaciOy^del ob:(sp9;,,4 é-
]|es ñbáitivasf Se isftíibuye á sí propio, y * ^ ”*®*̂* '
"— ” ”  ’ ’ • — • - — - - ’ Ocíaeía es Uevaaó á'la'nfesencia del obis
63,de diez de la mañanad nueve dé la noche.
—Octavo distrito: calle de la Jará, 10, de ¡ 
oneq dé J a  mañana Á cinco de la tarde y de 
ocho á diez dq Ja  noche.
-rNoTeno distrito: calle dé Matadero 
.Tiejo, l ,  ;de nueve de la.i mafiaua?á cinco de 
iaptfde.
A N T E Q Ü E R A
En el Centro de Unión Republicana, qaJle 
4é Estepa, ha'quedado instalada una oflei- 
naelectoraL
Lc'S republicanos véléños tienen estable- 
ciria BU oficina electoral óñ^él Circuito Repu­
blicano, calle Mercaderes,.2, donde de siete 
á onoe de la noche pueden consultar él 
cenéo. í-,
E S T E P O N A
En el jpcal que oi^upa ep calle tRanda de 
Mar el Centro', RepablicanotO'bréro de Esté- 
pona ha quejado abierta'unanoficina electo­
ral coa cafactér pormíapé^ñ hasta él día 
16 del actual^ \ ?
I tor 'de aquel ^ t f d o .
A ce ld en tQ B  d e l  tP ü b á Jo .—Tra­
bajando en el Muelle de Cánovas el obrero 
Joéé Fernández Santiagó, se ocasionó una 
herida y una gran contusiótfen el pie de­
recho,. de pronóstico reservado?
—También sé causó una contusión con 
erosión en la pierna izquierda Antonio Hi­
lario Pérez, ¡que trabajaba á bordo del va­
por isídoro. I , ■
Ambps lesionados recibieron awxijio en 
la casa de socorro dpi diatritb déla Ala­
meda.
¿apjraí para, píepciñdir de ciertos idéalismosi ^^^̂ Das de Jesús;'
4 >mántico8 para declararse en;, franca y j obispoise ex#spémaiyéftdoift'y..áispone 
completa rebel4ía;Pontratodo lo que repre-^ ®»̂®
^enta trabas laUJbre.jlesenvolvimiento} del 
é8pir|,tu humane.  ̂ ,
i Nosotros, en esta clase,,de obraa<, yaiSin* 
4ue esto se,a nsgfurja importancia soxHaic y 
la transcendencia redentora del drama del 
ér. Fola, priiferimpsf aquellas en que, pín 
Itenuapipnes,,pampea Ja.prptesta lógica; s 
^Q̂ r, qup ante é.l ponfiietp,social y ¿fOTall 
|[ue,en la„óbra,JSL Orísío Moderno,se, ^  
ta,pgmo.tí;aipa,4e su acpiópj ¡el perspn^’e 
máalógiw, ;piáSryácionaI y humapo .4e jío-' 
dos los que están al ladp de Jos caídos, dé 
veiftdOÉj, de los pprimidos es ¡pl de ¡4 |e- 
éiajpfl', éncarnacion de Ja prpit,pstét 
revolucionaria.
encierroteniunaí^mazmprgav - . v
La: madre.de ;Qe¿qî «o epJicita y ph.típñe 4,e 
a iesposo la;prdeu de libertad y preséntase 
px n ella en la prisión. Octavio rechaáa la 
n 5rced que?se e otorga, pues cdnsid|ra in- 
||i sto, que lóJibeften a  ér Y sus compañeros 
‘|3 íéden féeluidos.. í j  , !
, La madre sé Conmúevê  ante’esta grande- 
z| de alma y, persúadida dé quemo ha dé 
ncer'la decisión de su hijo, liberta á Petu- 
roa. ' ... ;
Sq horroriza ‘ viendo á ésta moribunda 
IbV efecto de'tos tormentos á que'la some- 
ieron. Antes'de morir-desea vóí & Octavio 
■éste acude.''
|■'E^jovett sé'conmueve, y creyéndose cul- 
ablé'de m  sufrímientxia yi de la muerte de
j V i r u * . , --------------- - ^
; ;Muy.,bprmpeo, Biuy cpnmpvedor»elper«Óiír , » „ ,
haji^.Áp^tíctavio^a/noff; ¡pérp sus iaeap yju]jPa«'to^a,^eerrodiIla'y le pide perdxJñ. Ella 
éacfificio fesuíían inútiles para iá búmani-s*̂ 4?*̂® ®4¡)4 '̂ ®̂®
st*.y, '.í?hl
• *H(̂  Ti'hxŜ ,%af[Snk btfxi( io'éJífpio’flésés'Van, 
Aacando de las profuĵ dídad ŝ- del piar ' Ips' 
ihh'̂ nes fiíéoa mim î^db's en a^uas de;la
-MoyirltfcKi-invtt ........;LMandchuTÍa.
JÉiHa;féyÍ8ta’'ifki^ éfeótuéda' Üíaé'pása- 
’déS- eñ Job ’faares del Jé pón̂ ' |érlíi,‘átón én^e 
'loa baques del mikadb va!rióé'fiti^8;pébél- 
¡dosporlos japonqsÉ&.íiic' >*i">í
Jjíl^p,ipeptevhan Pinesto^ é̂tos á 4 éte >(el 
cañp;̂ p,,Yí*̂ ^^  ̂ fS fié. á 8Íqp.e.(fin= 
lunxTae los combates en la rada de PuestÓ*; 
Arturp., <> .i¿ - ..
T apropósitp -de j-^poneses. * rt : ¡ , 
^^apeja ba. díspuestoiq»» seia ínspeato 
[ re S 'd é  p p lic ía .u p re jE ix la u e lj;« t ; ^ « * , ; ó í e a g r i -  
(ma de los jappoei^i^ cuya :descidpcidqob.dv 
inqsqhecbo yacen,eplBa CQlpmhas. * » <
LOS dichop inspex^oses eneeñaráu á sus 
restantes .compofioros Quaitdo acaben el 
aprqndizage.
.ee.degarrpljq êp Ip prisión 
de Gĉ xímô y Alejandro, los que son severa­
mente, j^gila'áo .̂ ' ' ■
;E1 ‘ '®íitícdo.r resuelyCipor iniciativa .del 
obieppiBl fusilamiento del reo Alejandro, 
y deportados á Siberia los demás
dad; lo prueba así' éf ejém^lo del CristP á 
quien imito,' cuyas doctrinas poramentefde 
amor-,,.decaridad y*de perdón haní'encárna- 
j¡io muy poco en  los hombres; -y 'iñenos aún 
en aquellosj|ap,|ie Jla;^,|uspr^pf|esentan- 
|es , y qué han pasado a ser, de sus comien-
Si'dé pobres; iffésCadóres del Tiberiádéé á | pñsion&ostuosos mágnalea^ue'féihiato p de Ja l 4 ^ 9  ĵ jrodperme* y, sueña que és libre y ocracia tirá,pica.»y pprespjp de los pue-l fPhz, e\ ando se preseplá. el coronel de gra-, 
bfps.̂ , V Vi i,4 9ñiópUr“Ía, sipieatra, orxiieñ. Sn
, . Por é̂ Q uñá 49 espépas más h^mp-í amigói^cíuéíp enterado .dé la triste suerle 
sas es aquella en que Octavio, traído ,á la 1̂ ® áto'
|preéepcia.j^..plpsp9. 4e,Mpscpu, jp  dice lo 
qué seguramente Cristo; si hoy volvjers p l
inundo* Ipp djria ,áJos im,oderno8 represen-̂  
tontésdéC^Jás.' ' ‘
Muy hermoso timbién es^íel diálogo que 
en la prjsión sosiyAnep Ocíe»o*o, y¡ Alejanchrh 
,y de cuya controversia resulta triunfante á|l 
cimJOvá'vla éida.qne entona-el segundk); coiA 
traJa sfd eo a d e . jmistieisnio y Begsción huii 
mana de Tolstoy, que sustenta el píimeroi.
Aia ob^a, enixipi^anto, es de buena propa- 
gañda'iy por .eJio: merece, plácemes eJ autos,, 
que nosotros \nó le regateamos, salvando 
pato intencióit*̂ igujDpS?'.lunares devulgari- 
;dad q de .á veces se advicerten - en e! diálogo 
y.qpo haiíft.mnyhbieii el Autotoen acortar de 
algunas escenas.
:L%pbra ^ é  desde mtpriaxápio muy bien
mpáfiero, le cótíJeiñpla'toierfádÓtol 
onar ün himno á la vida; 
ío siente desanimarse 91 
inte la próxima catástrofe, pero un 
léluerío de su voíuñtad, Jé permite 
su espíritu.
le conoce eú lá eárcél como hijo 
nador geneinL y al llegaf el céfo- 
an4!alndo;por e l reo.-de muerte* ■ Ocr 
rifícase.por su amigo, ; . 
n en la cárcel el gobernador gene? 
esposa, con la orden- de excarfeela- 
lictada por, el emperador, para ,0c- 
^efo y'ius compañeros.:: .
Ya es tarde, ej reo h* sido ejecutado.
La m| dre viendo el cuerpo inanimado de 
sUihijOA toe de rodillas, llorando amarga­
mentê ..; ■ . , . , ,
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Cémeñto “HERqÜLfC
F  A B ÍU C A C ló if  "kLElirAK.^-
'fíe :.ú ile s: Gx4 í\ h ú \ 0 Í, pral*''':
Por un buan mozo i? i
No siempre loa hombres han xJe dispatai'- 
|e  á türósel cariño íxî pas damaSi 
¿ P.ey la®. c.xjsas hap csmbisño macko por 
pior de la  escasez de buenos Smozos y ;lá mu­
jer que posee el corazoncito dé cualquier 
galán, lo defiende basta derramarJa última 
gota de su sangre aritos que dejárselo ro- 
b^ .̂EPr,esta ó' aquella enaino.rada. •
, Prueba dé esto'qué decimos. Jo o'cúrriáo 
anteanoche en la talle de la' Vendeja entre 
dos barbianasícapaces de conseguir del czar 
de Rusia, con una mirada» todo lo que no 
han podidoiObtener ios revolucionarios por 
•medio de bombas y huelga geheral. '
Carmen Vergara López, de IS afiosi sOl- 
teravtté Málaga, y domiciliada en una fótída 
deja pl^zadé 4^ri9la,' spstuvx» relaciones 
amorosas hace algún tiempo-con un feliz 
merlalJlamado Pepe Romero.
Pero como todo cansa en el mundo, se 
pausó Pepe también de aquellos amores y 
tuvo un disgusto con Carmen,delque resul­
tó que ésta se niarchara á Madrid á vivir 
!Con su madre. ' ’ ‘
-En la villa'y. corte habitó-un año próxi­
mamente, pero -parece que ¿o le ibé muy 
hien y decidió venir en busca de su Pepe,- á 
cuyo eféctxí aprpvefebó la rebaja dé los tk-! 
¡nes con motívoide'la visita de LoUbét y éni' 
iprendió el viaje, llegando á ésta!, capital é]) 
¡viernes por la noche. ' ^
,s Como pr̂  natura|, buscp á. su. antiguo 
amante, ,á quien encontró, al poc'o tiefmpo, 
comunicátídole ei objeto de su venida.
, Pepe la* llevó á la fonda donde s# hospe­
da, reanudando las amistades.
Pero he aquí que María Moreno Gódino* 
nueva amante de Pepe Romero, se entera 
de que éste, al mismo tiempo que con ella, 
sostenía relaciones con otra mujer y exa­
cerbada por los celos, decidió matar á*«Car- 
men y quedarse hecha dueña del .cariño del 
sfayorecido galán, sin contar xión qué dé 
realizar su propósito daría con los Huesdó 
en la cárcel.
; Mas como el amor e's xrfego y no ve las 
•posas-tales y cómo son, observando que
d .f l ie r v lo lo  d© eoRiíe.oa.-^Gontí-:^
nuamen|to recibimos quejas xte nuestros^ 
abonados de los, pueblos, quéjnó répfiien el 
periódico, debido al mal estado del sérfibí^ 
de correos. ''' ' '
Un suserjtor djs Tolox - nps ¿lánifiesta 
que desde hace'váríós días no líéga éí diario 
ásü'podér. * ” ’ “ -
La falta, como'puede comprobarse no es -' 
¡culpa nuestra, pues en esto Adtoiniéttacióto 
se envía: á tQdps,; ios Muscritiogres- de fue­
ra, con exacta regñlaridad* el'periódico.
AHi*,q»í8,mitostra VQ̂  qpede, ppmot siem­
pre qup nos ocupamos dp faltas .dp'psta ,ín- - 
dp!í>j'Oii y&cío, roĵ ?íi.íjt©j3 al sofiür Adnú" 
nistrador fie popgoy que preste su frutor’- ? 
aaJp atención á lo üeüuticiaaios, xiig- ,
poniendo la fQmp de cpu-pgirlp. ,
» o  v ia jo .—En el tren f e  las décey 
media salió ayer para Granada éñ compa-' 
ñía de su esposa el Fiscal de dicha Audiéñ- 
cía Territorial, don Libório Hierfó Hie­
rro. ■ . .
J 4? y  cuarto Jlagó* de Ma­
drid el Teniente Coronel de luf^fiténa don
■Ya el de las xíos y media vinó-dé Ron­
da el capitán de la guardia civil D; Rérnar- 
do Fernández Escribano.
El digno pro­
fesor de ■«El Porvenir» ha sido obsequiado 
ppr el, iiu l̂r^P-c '̂Claustro de Profesoires'de . 
la Escuela hofpiSi poñluña obrrde E I Ó ^  
jote, m  -premíñ á sus briUanté's notas, y por 
su exeeleptoti^lmjo literario acerca4é las 
obrSs.deliínclito Miguel de G ervafe Sao-’ 
yedra. - ^
Nos congpátüJamdé"áe éslf'aífíiüelótf,’ 
que nos recuérxíafer JWüñfé qué ¿rféstro.' 
^ e rid o  amigppbtpyp en el C(w<a>ítíiw cele-i, 
hî í̂íP .ffiesos pasados en ej teaira de Cer--f 
vantes.  ̂ '•
¥ 1r Íoi?Q»,—0 a¿l|e¿;g4o á.pgto c¿itor  
los siguientes, hospedándose:
Hotel Colón.—Don José Barrera Núñezl 
don Santiago Piqué* Mr. Nallzen, don En­
rique Robreño, JSlme. Richard y don Fran- 
ciseo Selva.
Hotel Niza.—Don Francisco Asuilera * 
don Ramón Gátaller» don Joaqüíip Dicenta 
y don Antonio Arriéro.
fi«i8 RiñettFélix Silvestre. y don
M o d if le n e lé n .-S e  nos asegura aue 
la candidatura padillisfa ha sufrido modifi- 
caéión en el noveno distrito; ofeUpanfid dmi 
Ignacio Falgueras el'fugar de don José JlIunozfNayari f̂íe; ■ «vu Jose
rirtíí R® ®*®^**^»*®---Aaemáade]>..En. 
riqae Bustós,;se presenta candidato á con 
cejal por- ei-parto distrítoveomo liberal «?’ 
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Loción antiséptica de per*̂  
fume exqufeito para la lim­
pieza diari^v dé fa cabeza. 
Ün certificaido del Labora­
torio Munictipal de Madrid 
que acompaáa á I.ps frascos, 
prueba que producto es 
fU)solutametiite inofensivo.
El mefof microbícida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIEi descubierto 
|)br el Doctor Sabouraud. 
CifPk la CASPA, la TINA, 
la PELADA  y demás 
enférmédatieS parasitarias 
del cabello y de 'la  barbas
P A R A  E L  P E L O
de Azagra Lanaja
áo c6  á  t r e s  de  la  ta rd e  
d «  H ie a o ,  8 5
C á s c e o s  y  a d o r n o s
para sómbtei’ps de‘Señora.
Flores artiÁciales y perfumería.
Telas de cera ó 1,50,2 y 2,50 ptas. libra. 
Se admite toda clase de comiíostura de 
abanicos y paraguas. .
MANUEL REBOLLO.^Compafiia. 13
La fábrica de hielo
¿ i e p p a  N e v ^ a ,
Participa á susfparroquianos y al públ^o 
en general, que durante los meses de in ­
vierno, es decir, desde 1.® Noviembre basj¡a
OQ Ina rt'PAAÍna dA hiAin RBráll! *'
f fo r m e a ta
6  in u n d a c ig
para absoz-
P r e lu d lO A
El aparatoíatmosférico de.ayervpoj la m*-
tragantes eran insuficientes 
verlas. i-
--i;XJn árbol del Camino de Churriana vi- 
p o  & tierra, 'cayendo sobre un carro qite pa- 
Saba. ■ V'', ..
Merced á  los prontos auxilios "que se 
prestaron, pudo: salvarse el conductor y la 
caballería.
Fuerzas de bomberos con pu jefe el se­
ñor Ramírez, se personaron en ^Llagar de
28 Febrero los precios e ielo serán;
De seis de la mañana á 9 de la'noche 
1 arroba. . . . . . . Pesetasi 3‘50 - 
li2 a rroba .. V . . . .  » l ‘?5
De 1 á 5 kilos, el kilo. . » 0 40̂  í
De 9 noche á 6 mañanados precios serán 
dobles. ■.:■■■ ■ .
U ó s  d s p l í a n t e *  d o  H « o l o n d « . -
Seeún tenemos entendido, los empleados 
de Hacienda de Valencia han remitido á los 
de esta capital, copia impresa de la atenta 
ánstaUcia qúe' aquellos dirigen al Sr. Mi­
nistro 'del rámo, abundando en las preten­
siones de sus compañeros de Orense, pre­
tensiones »ue noé adélantamos á calificar 
dé simpáticas, puesto que se reducen al me- 
sáramiento de la clase, reconociéndoles a 
los aspirantes de primera y Bcgunda la su­
presión de sueldos menores de 1.500 pese­
tas d  én sú defecto que desaparezca por 
«ompleto el. descuénto conque boy se ha­
llan  gravados.
N a t a l i o . —Se encuentra en Estepoqa, 
acoinpftftaáoid® •. péñora,, ©1 ü u s tr^ o  no- 
áario d ^ á l a g a ,  D,. Juan Baboso Ledesma,
piarticular amigo nuestro.
J u n t a  d e  s o c o r r o s
Bajo lá  presidencia del señor gobernador 
se r.9unió la  JjjUita de socorros para’Ucordar 
la dit'ftribución de Jos fondos ^ue, restaban
^°D?aT” erdo la Junta con lo propuesto por 
Al Sr UiTZáiz, ' procedió a l examen de docu­
mentos, Xido*^ polTesultédo completarla 
distribución en ‘ la forma siguiente:
tempestad.
Con ligerf^s alternativa . llegamos á .lê s 
cuatro de la  tarde, hora ^én qué 'las ñu- 
bés dijeron; .dgíMÍ ésíoMwos, y empezó ábaer/ 
una copiosa lluvia qdé obligó á  los trj^^ 
seunte á buscar refugio más qué de prieisá. 
t e m p e s i i a d
Próximamente, á las ocho ;dft la  noche, 
empezaron á sentirse ajgunos truenos leja­
nos, y á poco se, desencadenó sobre Málaga 
úna horrorosa tormenta ¡qn^Ja , que, Ips -re­
lámpagos y  truenos qe sucedian; CPU atpi r̂arr 
dora rapidez. .
Al mismo tiempo el agua arreciaba de un 
modo terriblejy nos encontramos en prespn- 
cia de la segunda edición del diluvio - unL 
versal.
L a  i n u n d a e l ó i i
Gomo no podía ménos de suceder, dada 
la enorme cantidad de . agua que en'póco 
fiempó cayó sobre nuestra ciudad, "ni^n 
pronto lá  mayoría de ías calles sé viéiob 
anegadas én 'cabtidad pocas Veces cóñb-. 
cidk. ' ‘ ’
L a  e a l l e  d e  l a  V l e t o p l a   ̂ ^
Las aguas^descéfidentes de^j^í^^ino
se
ilmacéD de Tejidos, Camisería,
Y  S A S T R E R I A
C a r lo s  B ru n  an liqi|jdacján
■ P u e » t a  '.dol'-M a», 1 9 a l 8 3  t 
Pañería fina para caballeros y artfculosi vo'. Arroyo ^ 1  Qalyario, Cristq de ,Ja ^piper 
nárn annfrAn ' |  mía y él Altozauo, reunié.ronse eníja,,plaza
^  Tragecitos macferlanes y abrigos paralé® Victoria, bajando por la  câ ^̂  ̂
niños, confeccionados y á medida. mo nombre con ternljle ímpetu ,
Estense surtido novedades para señoras. agua cubrió las aceras de
Verdadera especialidad en artículos dejescaloM S haj os se viprpn anegadas 
punto inglés y francés. ' i ' . ¿ ^  ’ ...
Para preservarse del frío, camisetas, m e-|
dias, toreras y cubrecorsés lana últimos 
modelos.—Refajos, fajas, rodilleras, puñi- 
tos lana y zapatos dormir.
R uÁ óA  y  o A a q u e t o n a s  d e  P e l m a
I m p e a m e a b i e a '1 b  jBÍliBa''é#
C O N V IE N E  V IS IT A R  E S T A  C A S A  
T r a s p a s o
Por tener que ausentarse su dueño sé 
traspasa el magnífico almacén de afeites y 
jabones de la calle M olina^arios uúm. 2, 
e l cual tiene una numeropa clientela.
Para tratar directainente con el dueño,en 
el mismo establecimiento.
rAMÍ Jocú^ndatpdp él ihuádo se cLedií^ba  ̂ , za de laé réépéctívas casas nueva la^énida 
se presentó,' no tan ^ an d e  como ,jA¿f^Ímé- 
ra, y  hubo que ádp|>tar nuevapieílite .tp^a 
clasúdé precáuciones', /
O ,tp a a |0 « l le B
El agua que bajaba po rla  call#dé la Vic­
toria, se (dividió al llegar á la pl»za de Riq-t
él camino’de aquel obstáculo.
—La inundación dió motivo á que  ̂
'desarrollarán num'érosos incidentes, urainá- 
ticos unos, y cómicos otros.
—En una casa de la calle del Tiro,tuvie 
f  on los bomberós que derribar él _ tabique 
de una sala para salvar á unos Vecinos qué 
ée encontraban en riésgo gravísinfó;
—̂Es bastante crecido él númeró ’ de pá 
j;edes que,á consecuencia de la inundacióh- 
han venido abajos.
—La' basa núm. 56 de la calle -Gristó. de 
la Epidemia tuvo que ser abandonada por 
sus vecinos.
—Las tapas de la Alcantarilla general de 
ja calle de la Victoria fueron arrastradas 
|)or la edrrientei ignorándose su paradero^
' —Esta m añana‘bsu  sido pescados con
“redes la mayoría,;de los tarugos de la calle 
:de Larloá, (fue fueron arrasU;adps al,mar.
—Brigadas municipales se dedicaron
desdé la mañana derbpyA Já .Riñpiiéza de 
'̂ {IS C&11©8*
 ̂ No obstante el Ayuntamiento eru cqnsu 
radvQ‘ por noíbaber ¿dado ocupación, á ,;ínar 
yor número de lípmbree,tPtteeit ta le s : seryit 
fiiq^; dqbáu llevarse A cabo con la mayor 
^pidez^ posible,;Cual corrésponde,á,úua.éa 
nital de la importancia de Mójaga. , ^
.—tino dé los árboles más .cprpjilenfpa 
dé lá explanada de la estación f ué derribado 
anocbeipor.ia corriente^ , ,
^ -T,Soní infinitos los hundimientos ,qqe qe 
han descubierto , ésta'mañana. i ,
Esperamos que se proceda inmediata 
icnte á  la rqcpmposición dé los, mismpq, 
L o  q u e  • «  A to a  y  e a  v e r d a d  
Srbúbiéramos^dé recoger cuantas jnstaé
Dé venta en Málaga; en casa Anselmo Blas(JO, Marqués de ^ i o s  .3; Lino del Campo, 
tienda de la Marina, Castelar 2; Eugenio^ Puente, Granada 70; José Sanohex RipoU, Gra­
nada 23; Mignftl Granada 21 .̂ Joaqúin Elena Cruz, Sta., MariO 8, y Vicente Perez
Liado, dueño, del R estau rqn tide  la  E stac ió n  de B obadílla. • '  .
Depositarios Generales paruitoda España, sBres. ;Fortpny B!erjmqnPuy .HqBy dCfTau* 
riejo^oaU eH ospit^^ ’ '
quejas se'oian la.nocbe del domingo ^  hoy 
,|nnes apropósito dé la  inundaéion, sería
I éosá dé llehar colümnas'y más columnas de 
.'éste^peítíódico. ’ ' ^
^¿ntim bs dedicar sólo úna pregunta á lá
r ’m'nl-rfh'n-trontAfl'’V- Aff-lft ÍTÓAtoda, se^ddvidio al llegar a la  gaza de U t i l  L W d e  Go tribuyentes^^y es la que 
go, bajando por las ualles de Granada, vQaé̂ b̂̂ ^̂  ̂ Directiva (me tán mal
cazabilla y Garretería. ■ f  |® ¿eféÍtiido á los ^opietarips al s(iméter-
La plaza de la Gon8litución,¿oálle de Gom
tóiélmente cu-> í|?
E S T A B L E C I M I E N T O
DE' '
A n t o n i o  M a i * m o l e J o
''  ̂'Arrimada p' "Pasagé Heredia
páñía y L a r^ s , ' se vieron 
biertas de agua cenagosa.
^  L o a  b a r r l o a  b a J é É
. Lds bárribs bsjVs Jfueró'n'los. más casti­
gados. lé tin itas casas“ de lá Trinidad y él 
Perchel se vieron invadidaq por el agua
Afokunadamenté, no hubo desgra$l,aé 
lamentar.
Suaeriticián para Iqs obreros meesüadqs de f
bidos Ae la  señpra marejuesa de ,Squila-1 One o“S > t  i  ™  X i U ü v a S  f io ill to á b L  "
che, obispo fie MuláRC» señor razos. y , go nn'níiotnirinHv.vnins dft'Crfiné metálico.i Las 
iern^dor ciyil, 24.5.00i)esetas. _
Repáxto.—Al Asilo de Ips Angeles,, 4.5,00 
nesetas- á la Junta de spcorrps de Ardalqs,
1 000’ idv’ím Gampillos, l.OQO; Ídem Teba, i.w o , mv.ua K . Alame-
g L )g |L ^ ll l^ a L L l/  n o  g L P l im  j i  LIA « o  A  V/X v>Aa^\/
lio . Depilatorios y,íulos^de' repé etálico.
M ANUEL RpM ERO
Nicasio Calle, 7 y Moreno Monrqy, 7
•i,uuu;i(i “m I Acaba de recibirse e l nuevo surtifio para
1.000; i d e i ú  Penarrubia, , í la estación de invierno en  Paños, Lanas,
áa. 600; Idem ‘d , i  ui A^lmopa,^ l.UUü;. í Franelas, artículos de punto y  todo lo con
zaina; 600; úlem Borje, 30(^ me*?^Cartema») cerniente al ramo de tejidos.
1 000* i d é m  GVsabermeja, 700; iiuem casa-1 También se confeccionan trajes para ca 
lábonela 900* ídem Guevas fiel Becerro, |  ijaiiero tanto civiles como Militares,.en 24 
600; Ídem Mol A ,  600; fdem Riogordo,; horas á precios económicos. / .
í%0*^idem ̂ X e ^ e  Abdalajís, 600; idemj P ^ ‘̂ ? í 9 g ^ n l e a r
S & 0 ; l d e m  O ^ v a ,
Íía“e™rA¿SCS;%demVillanu.;rod™g
va dqTapia(^^300; Ídem Homill^ g ^  ”^ ^ rc p n  bacbiqu^^^do en perfecto estado. I ríi1T« Reencontraba transitable, acudm la.
B8
ceúagosaWagúaé '¡Ééanzaron en las' 
cálfés dé Marmoleé y TríSidad como medio! 
metro de altura, nó líabiénílo que lamenta^ 
dq'sgracías Vpérsonáles por la prontitud bou 
qué aquellos vecinos colocaron tabloneq en 
las puertas de las casas, impidiendo de és­
ta manera la entrada de las aguas. .  ̂
Pero á su peáar se anegaron varias vi­
viendas, especialmente en la calle fiel Tiro, 
donde lós ínquiljnos hicieron numerpqos 
disparos en demanda de auxilio.
Las personas'qiie habiten en los pisos
* _ X___',.3 M Á Imm l<k n1>\i4-a a{ am AA o1_
c|lle  s i;icontraba
9o:
.transitable, acudió 
. fjn  dtida no
le ante la ilegal contribuéión sobre álcan 
árillasly  canalones?^ Ya lo fia Visto Máíá* 
é , ya lo fian topado'los prí^ietarios é in- 
étriales, lude los propietarios, paéélbs 
én é l duro fránce de pagar ó sufrir loé 
g rem ios de una corporación que tan mal 
idm inistrá los intereses públicos; caúqá 
más que ira vergüenza, la ocurrido en la 
noche del domingo.
No hay alcantarillas en Málaga; no las
tay porque llamar con ése nombre á caño é d e sa ^ e , que después de mal construido adplecen fiel garrafal defecto de no estar en 
Jás condifeiOUes de desnivel ó corriente pa­
ra su limpieza, es el* colmo, no ya de 
^búrla, siiio de otra cosa que es peor.
L as censuras é l Ayuntamieúto son fun 
fiadísimas y no hay palabras que sirvan de 
í»scusaé.
'1 El impuesto de canalones y alcantarillas 
qs una injuria "que se le liaée á la propiedad 
urbana. *
Para cobrarlo, lo primero que «e necesita 
es que haya alcantarillado.
No lo hay, pues suprímase por injusta é 
ilegal' t a l ' cobranza y ' los vejatari()S apye- 
mios. ' . - ;
T  qUe se diga muy alto que La Liga dé
DUÓ ,o*BUS sérvi-
líe o s  LICOR f  f f i l
D> LOS
P P .  C H B ; ...............................
tlaborailos |i)r l#8 Bilsaos-an la fábrica de U  U n ió n  ^ ig r fc o la  en Tanagen
E l i x i r  v é l é t á l
PliGHiS MDLOPi Y DESiPMECit&
* ’ V EÍ^A : A. M arm oteé La Eetre}ia;^Plate Meneses y'Perfúmerías^;
P in tu ra , B a r n ic e a  i a r a b e  P a g lia n o , A g n á s  M in e ra le s
63, MALAGA >
a x  JB > ü  X .
M C r n C I  Carburo de calcio y  material c<)mpleto paraiustalaciones-de alumbrado y 
l i l t U E i l É i  calefacción por>Gas aéej;Ueiiol ’ A
M E D E L .—Electro-motores, lámpmras y material fie insta^cioues eléctHcas.
M E  O f iL .—Máquinas fierramientes para labrar maderas y  metales.
M E O fiL .—MotoreSvde Gas y generadores de Gas Pobre.
BftEDEL¿-7Billaxes; naipes,/dominós, .cafeteras y artículos para Gasinos y Hoteles^
S a n  lu á n  d e l o s  j i e y e e .  12 y  1 4 .— M á la g a
CIRUGU, ÍB T P E S IA  E HIGIENE
; r O A q U I M  G A L I L E A
i F r i ú i e r & y ' H i i i o a  c a s a  e i i  M á l a g a  '' -
dediéada exclúsivafiiénté áVlá Venta de Instrumentos de Girugía y Mobiliario aséptico para 
Opéfacic'néB, 'Auto(jláves Ghambérláin',- Gúra de ■ Lister, biberones, Geringas, irrigadores 
Siüárk; Médiáá éláétléáá, Süápénsdriós; & &. Gabinete para la vente y colocactó'mde Bra- 
gúeró,"^ájas véntrálés f  Tiráñtés eUiopláticos, &. &. (Especialidad de la Gása).
'  v a ' s i b K i a  v u  k  B a : a X T t s i n o ; o . - T E H T A 8  a j l  c e a v a n o  
é l  y  6 8 ,  i C a l í é  N u e v a ,  6 1  y  6 8
ipn qu,. yistiá, ■PTé^j‘5 rendirse á,sacrifi- í 
car inútilmente fioánúLhpmbrps. ; iJ
 ̂ Laméntese de ,|iaber sî dQ expulsado fie la j 
y dipe que marcha é  San ¡Deter^sbur- q 
go, 4ob4e vespqraiser fpsilado, porquero | 
Juzgan.qu¿>t?áidor. , n ^
1
6 Nóvíembré 190,1̂ . 
L a  :'«;daeeta»- .v..
E l diario oficial publica las siguientes
l'fiisposiciqnest; ■ -j -
______ I ResolviénHo una competencia su rnda en-
Paseando Acaballo Ia reina doña Amelia, I ^é plp^é? de
ácampañada del vizconde de Asseca; iué  .íi: Y eda'^^fav^ “f?® »*t*-
"iquella despedida por el bruto,ocasionán- ’ *'
lose al caer - una leve herida en la rodilla.
La reina, no obstante, volvió ám on- ) 










les del mismo, ni estuvieron en el papip, 
ni tampoco bicieróñ falta alguna. , ^
G q a d a ln ie d lx i  




hallán^ ’̂  
lafii^iííieé'
é b b
6 Noviembre 19Q5. ^
D e  T a l l a d o l i d
Ha fallecido en esta capitel don Joaquín ' 
Gano, hermano ,del ilustre aqtor de L a Par í 
sionaria^ , ' ^
D e L n g o
Gomunican de Gancer la desaparición del > 
cura párroco. ‘
La guardia civil y algunos vecinos prac- < 
tican gestiones para averiguar su paradero.
Dícese que el obispo lo había amonesta­
do por la vente indebida de algunos efectos 
de la iglesia. • ; ;
Gircula la versión, por más que no fia 
sido comprobada, de qne e l cura emigró á 
América;
El juzgado practicó un detenido registro 
en la casa que el párroco habitaba, «ncoú-1 
trando quinientas pesetas y 'un revolver 
cargado; '
JBl e r i a i e n  d e  Z a r a g o a a  
I  confesado autó.r del asesinato dé' 
iQsa joven Garmen Garéía,su amante 
Trifón Sauá. '
D e  T fg o
, Han llegado á esta capital el coma,néante 
del Cisnero Sr. Díaz Miranda y,el oficial de 
derrota señor Gardona.
Hqy saldrán ambos para Muros con obje­
to de averiguar ías causas del naufragio. 
Marqués,^
í :  i - s
7 ' i ■
' \  ■
W '  ' ' ' " f " ' n  ■ í P  '  ’ 
M . . - Í  ,
 




Nombrando director; fiel Instituto de Ta­
rragona áfión Domingo Saenz. '
Disponiendo' se varié’ la  numeración y 
rectificaciones de extensión y limitación de 
varios m(ratéS;|>ñbUcos 'fié iáé' 
de Zaragoza y 'Gafiil:’ ’ ' '  ;;
Confirmando la mqltefie quinientas pese- 
tan á lá  Gqiiípáfiiá fie los ferrocarriles del 
Nbíte. “ ■' '
Rectificando la  lista de aspirantes al re­
gistro civil, y . propiedad fiel motaría,do pú­
blico,insérte con'mabíSestgerror en la Gq- 
betá' lós días 30 déDetubre y fió de Noviem­
bre respeb'tívamejhté.'
■De la Alcáldíá idé Sabadell llamando á los 
propietarios del caéfirón' númér# 45 de la 
.calle dé la GruzJ queVmenaza ruina, cuyos 
dueños son desconocidos.
G o x ix ls tó ii d e  a o t a a
La comisión de actas ha suspendido toda 
resolución sobre la dé Montílla,por no asis­
tir el Sr. Junoy. ■
Todo hace creer que hoy será discutida.
Parece que se. aprobarán las actas de 
Sorba y Almería cuyo candidato es arn^o 
de Salmerób, no oponiendo fifficultad á la 
primera én grééía á la ¡brevedad. de la se- 
,gan&. *
Los repnblicanos niegan la existencia fie 
este pacto. ' ■
D e te n e ló n  y  l i i e l i a
Al intentar un guardia d'étener al joven 
Gamilo Pozas,éste sé puso en fuga y  al ver­
se alcanzado agredió á su perseguidor, en­
tablándose entre ambos una lucha á brá'zo 
partido.
El guardia, para defenderse; dispuó dees 
' tiros sobre Pozas, quien huyendo 
gro arrojóse rodando por la c q e ^  fie las 
TistUlas y ■^desapareció.
' G jiá :^  el guardia llegabq .Á la d.elega- 
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f  Juntot m u n ic ip a l d e l  C en so
p^esidenéía del alcalde don' Juan? 
dé lá BáTcefaá Gómez se reunió hoy á las 
ochq ()e la ^añana la Junta j^unicipal del 
Censo, para proceder á la proclafnacíóh dé 
candidatos y designación i de interventores 
para las próximas elecciones:: de conOejaies 
Con arreglo á la ley,? hasta las tres de la 
tarde se admitieron las propuestas. ■ ' • í ' 
Al empezar á'léer las solicitudes el se- 
¿or Galafat protesta diciendo que no deben 
admitirse por que ayer terminó el plazo, re- 
glammítario.
Dice que según explica la  ley tíray cla­
ramente las soliéitudes solo podrán presen­
tarse ]^sslnjil. dpmingó á la éíéc-
ción. .
El señor Gutiérrez Bueñó combate lo 
manifestado por el señor Calafat, extrañán­
dose de lo expuesto por éste y pide se dé 
lectura á una real ordón qiie aclara éxplícji- 
tíímente el asunto que se debate. ¿ ' v 
El Sr. España Garda apoya lo manifes* 
tado por el Sr. Gutiérrez Bueno. ■ - ^
 ̂ E t^ i  Armasa éólidtaque'^Se cumpla la
leyfy dice '^ 6  a ^
así, "sbs amigos y él solicitaríá^,' qúó" 
interpretara en el sentido' más aíttplios y 
termina extrañánwse que loá, j^rr^ligio- 
narios de los séñores GutiérreztBueno y 
España no sustentaran esté mismo critem 
en el año dé 1891, pues^ la opiriión de' en­
tonces' éra contraría á 10;: qué déñén^  ̂
hoy^ ■
So|bre este . asuntovae suscita 'un ligero 
debate entre los Sres. Gutiérrez -Bueno, Es­
paña, Armasa y Góinez Cbaix, acordándose 
por 14 TOtps CPOtra 2 leer laé solicitudés; 
Ef Sr. Caiafat intéresa consWén
Terminadá 'ía procíámáéiótt de candída-t 
toSj: procedióse á la admisión de propúp^- 
tas de interventores. .
Para el primer distrito se presentaron 
Í9Í por lo qOe interesa él Sr. Sáncfiéz, Páar 
tor Besado «se; suspenda la sesión p.0.r;, 10 
j minutos con objeto de que los señores can- 
i didatos se pongauíde acuerdo, ; / v
El alcalde accede á Ip sólícitádo por eí 
'Sr. Sánchez'Pástori' !.l
A las cinco, hora en q u e . abandónámOs 
el salón para dai; A las cajas estas, cnarti- 
llas, proseguía íá confer encia i ^  ,
Los bomberos ̂ ^acudipron. prontaipente, ̂  ̂ A consecuencia de
una
dotado dé cuantos apafatés púédaU eAiébr
I  ' a lo a l consiütaue
I  s . ez PástOT¿ n ? idan ^ s  Cl^ncé a
r  las cinco, hora euuue tóandona oa ^ ,d ^ < ^ P e t e n t e s  y acred itaos prof^^^
res; no Vs de extrañar, se vean las c ^ e a  tan/ 
concürtídás en todasv ías hóras, que pjáiiA 
itíáypr comodidád' ’dél;' público se bañ jQjádo 
las fiigúlentésí dé 4á|:,10 de la mañana, de 
A á'^O'dé'la tárdé y d^  7 á lO deAa boché, 
*|)ará lé'cuiilAébá instalado el alibnbridé 
lléctñéP,' pítídiéttdo visitarse el salón á to- 
dáé las; bórás del díá. :¿La clase pará señéri-* 
m s de 5:á'6;dólá tardéi' . " ' v;7,
 ̂ á 14¿ précepr
CoIéSî oAe AbogadoF8’* d é^ ta 'tñ u d ad ;^ ta n  Huadommia"real orden^de 6 Octubre últitnó 
á sus compañeros qué ejercón la profesión^ ¡i Se ha concedida la licencia solicitaA® 'éb?vé^ 
para qpe sé sirváis? asíptír a  la Jdbta;dé síb ^ v in c ía l  de Sanidad, Di; ^istái-
agravios que se celebrará étí el salón de se-f né Bóldán y . Gutiérrez, díispensándole .el 
alones (Audiencia é^foyifléiaí), niyíerriéédO |ejew^^ del cargo basta que esté, éutpríz^'
del corriente á las dos en. puntcii, d é su  tár- f do íegal'meate el percibo, dé sus.;;empíoinenr 
de; hallándése el reparto grémíáí- á diépp' préetándose el servicio
sición de los ^eycentps én call^jde Nos- por él Inspector mteribo D. Francisco Réi-̂  
j^uera, núnierosT^f 0 .  ^ > |n a  ílanescau, como havénidp^ bá(^^dbi^
Colegio de Abogados
Lbŝ  Síndicos y Clasificadores del líustre
pero sus auxilioa fueron innecesarios.
« iL a g a r t i j  l l l ó i . • Se encuentra en Má- 
lagé'el diestro JoséJÍoreno ííaparfíjiBo 
C íp o u lo  M a ta g a e & o .—Eneste aris­
tocrático centro de recreo prepáranse algu­
nas fiestas invernales.
A |íto p a la .-r-A y er le fué practicada la 
nutppaia.en el cementerio,^ de San Vignel 
al- desgraciado Juam Gutiérrez Alvarado 
muerto el sábado por la máquina de 
fábrica de harina. ' -
S o lo  p a r a  a e ñ o r a a . —¿Tiene usted 
manchas en la cara? Use usted la leche de 
Venus ¿Tiene üsted canas? Lá Tintura Já- 
pbnes'a, ¿Tiene usted’ las encías delicadas? 
Un: éepiiio de gómá ¿Tiebe usted barrilloé, 
pecas ó erupciones, en la piel? Blanco de 
Venus y  jabones desinfectantes, ¿Tiene us 
téd iá8 ce|as poco cubiertas dé vello? lápi­
ces éspééíálés para teñir I céjaS. ¿Tiene 
usted'inucho viéntré por estar muy gruesa, 
ó por efecto de malos partos? Compre usted 
una faja de las que-Véndeia Droguería Mô  
ideiói, Todos généros I)uenos y baratós|
dé las cinco
y médiá ré^r^ viaje á  Ma­
drid el cpmérciantífd Sal-
y a ^ r  Alvaíréz;Nét y  ' .''f'V
'; i;
Grpnada el veterano actor don Jmeé'ljlí 
Bó^éEo, éb e p ^ é ñ íé ; d^ ios dÜmnói’  ̂
alumnas de la Academia d e ; Declamación, 
fisó'bán tbjbédo'páWet 
bes de D. Júcm Tenorioí 
S a lón .'' a é ' ' 'g'tüibiiáiBlii.—Hemés téhl-" 
do el gusto deyisitar el bcfinoso salón de 
'G-imnasía insíaládo en el colegio Ácacféwia 
quedando satisfecbos de nuesti^ 
visita. 1̂ 0 creiamos que en: Málaga yie Bq;- 
bieSe desarrollado tabto la afición á esta 
cláso^de éjérciéids, ^  tanto vigor y desa­
rrolló dan Al'órgabismo y que tantea defor 
midades corrijen.
Situafiésn espacioso Ó! higiénico local y
un
cólico de miserere falleció anoche en el Ho- j 
tel Victoria eLeeneral de brigada don Ca­
milo Glasáda y Goitia.
Inmedíatomen te fné conducido al depó­
sito del Cementerio de San Miguel.
Hoy se-le ha dadó sepultura, no tribu­
tándosele Ibs honores militares que por su 
gerarquiá le corresponden.,
p eas de Vapores Corrues
iilDAS FIJAS del PUERTO de MALAGA
P a j a  M u n i c i p a l




Cementerios. . . 
Matadero. . , . 
Mercados, . . . 








T o ^ . . . . .
'T' PAGOS 
Jornales dé;0|>ras públicas . 
Idem he bárrebderos . . . 
Idem de Matadero. . . . 
Idem de brigada sanitaria . 
iDna compensación. > , . 
’ r  faquíjj^fo '.
.vapor trasatlántico francés
 ̂ S A V O I E
saldrá el 10 de Noviembre para Rio ífanei* 
ro|y Santos. ■
lUlvapor franofit
M O U L O U Y A
á el 15 de Noviembre para Melilla; Ne- 
Ofán, Oette y Marsella, con trasbor- 
a Túnez, Palermo, Oonstantinopla, 
sa, álejandiia y para todos los puertos 
rgelia,
^apor trasatlántico francés t ?
A Q U i T A I N E
á el 29 de Noviembre para Rio Janei- 
antes, Montevideo y Buenos Aires.
;ei7ále||para|^ól cei^cqterio . 
Asilo áe San Baj^lom e . . ^ 
por 100 réteniaó para la Di-
Total
HAistencia para el 0 i ■. . •
WSÍACHO DE VINOS DE VALDEPEÑAS TINTOS
C a l l e  S a n  J u a n  d e  B i o s »  2 6
Don Eduardo Diez dueño de esté establecimiento, en combinación con fib a^eéítade 
de Valdepeñas, han acordado para da 'losA conocerlü púbii-cosechero de vinos tintos 
oo de Málága,,expeuderlos á io s  siguientes
P R E C I O S
Hna arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Ólarete T
Medía id. de id. id, id. id. .ar. ^
Cuarto id. de id.. id. id. id. ............................
Unlitroid. de id. id. id. id. . . . . . .  . . .
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo .
Medía id. de id. id. id .. . . . . . . . .......................
Cuarto id. de id. id. id. .
Unlitroid. de id. id. id .. .............................................. ....  .
Unabotella detrescuartos dolitrode Valdepeñas, vino tinto legítimo . . .















,N O , g a r a n t i z a  la pureza de estos vinos y el dueño do este estabiocimionto abo 
aará el valor de 60 pesetas a l que demuestre con certificado do análisis expedi do por oi
Ltóoratorio Municipal que el vino contiene materias agonas al dol p.rod acto do ¡ s y -.-a 
públicú.hav una Sucursal del mÍKrno duefí-o en cf-dio Ganu'.'idnivPara comodidad del o y R1 y.
mercioAe los Sres. García y Arce, vecinos 
de Algatocin,' ha encontrado la fuerza pú­
blica un billete de 50 pesetas que se extra­
vió á la vecina María.Vallejo López.
I C a e o s  g u o  s o  p r e s e n t a n . —Hn.el 
I cuartel de la guardia civil de Coin se pre- 
I sentaron los vecinos de Alhaurín el Grande 
I José ^u rgos Moreno (a) Meguim y José 
Aguiíar; Serrano, (a) Orejón, manifestando
I que el 30 del mesii^nterior fberou sorj^reur
«^eboiá '^üé liíás da pÓé aíbájas, creipófiés 
y'déáiáS'éfScíos’siri ieobrár tasación y  á uá: 
" ñO;^](azo.~ Interés opnvencipnaL ' '
'A v is o  Óío^Ó<^ÍOÉíh.íT-Déédé';bóyl^ lé-fdcha,
nes, el correo desde4?rÍQCipát á-VeIezwy iTx>rJ 
rroz verificará su Salida á las 6 de la tarde.
U n  d i e t a m e n .  —Se nos ruega la  in­
serción del siguiente:  ̂ ̂ /V
•«Los que suscriben j vocales de la Jun ta  
Manicipal de Unión Republicana •déL'Oí* 
Distrito, nombrados en- comisipn í por - la  
misma en sesión de 22 del actual para depu-
R o e n r s o . —̂ Ha sido ¡elevado al' minis­
terio de Ja Gobernación- el recurso interp 
puesto por don Manuel Martínez Garda, 
doú FrandscO' Rodriguez Mártos y don En­
rique M^sa Cuenca, contra la. proVidebéia 
de est'é Gobiérnó 'civil éuspéndiéñ'dólos en 
el cargo de concejales. , , 1
S u b a s tá . - r É n  el Gobierno civil II. ba
rar la veracidad de cierto becho' imputado verificado boy la  apertura de los pliegós 
al ex-^eompañero de junta y ex-cqrreligiona- presentados^parl la: subasta. dé'^'coníuÍMióh 
rio dou jpsé Rolaqilo Corres^ en su gestión del, correo, é b t te 'lp  oócinas jdelAamb, ,d̂  
úeiatef^ñtor suplente es,siercido;;éa;láf ’ Hoiíéa ŷ lai; estación férrpá.^ i /-,}
eieccibú'és últimas para Dipqtadps.átlprtes, Él ser'^icio fúé á^udicado á don Rafael 
.smn evacuado su misión y cop^o resultado Lobato eñ la cáhtféad de 1.399 ptas; 
de ellas exponen en esta jímta lo siguíente: i. ^  , - - l[n ft!-ao to i*as.—Por infringir la ley,láel
Que han interrogadp muy demitedar ̂  deapauTO dominical han sido  ̂denunciados
á. las persónas que intérvimé'ron en í numerosos, esteblecimientos dé'bebldáS.  ̂ y nüjeiSBM fioS
«asunto, y oidas cqn;,atención sus-contes-^ ^ í< iy é i* ru m b a m le ii to .-E l pozo exis- cicitíes, esta comisión tiene el convencí- tente e>i ’ía ^d ían é ^ ía  de lás casas núméfól__ ....umeSfóéuto moral más* tíonolúyente, dé quéel l o d e J a  éátle de Roqué Gsrcík-’áíiíél irrea nercibio de un asrente - ----Rr. Rolando Gowea percibió de un agénte laminen'té íúína, por lo qué í¿ s ' vépi- 
eleetoral de candidato monarqméo un biíle- segunda han desalojadó te 'vi
te de cincuenta pesetas para gastos electo; - j. - j - •-  ̂ .̂U-
GánstriubClón solidísiniia 
á 'p r e c io s  b a r a fm ia is iu S E  V E N O t E N ' "
800 arcos de bieixo^^bairües 
doMeaV fuadas: pa¡e
peora ovar |r
ihSáS y U 8.. £ a8:;pASA l ic i te s  dé
' jyárán razóo,.4M8a do 108vS fés...B ^f 
Níetol cle-F. RaxMB TéB<».^l|LAUA.GA. í
.proce*' lacii»ócaón,s^W  
e^slábdíe, especialidad vi£ t
de todas clases y de todos 
eoconas .de 
de porqela 
6 tóvot yipüeí®  bSimioffmei^'
Plasía ^ l a  Ocmsti^ieldDt 6 aiJwN^ tede 
ac  ia  .filtró la  O riental.
tales.
J2.® vQ'ue sabiendo el Rr. 
lime un'mes nó'solamente su*
^  evitación de desgracias debe Órocedér--
cuanto ’ant'és á ph. heíeni'do¡ recdñpcí-^
u' espülSiÓü'-'Vie' ■ - H -  -  ̂  - —..........,
rvienda.
esta junta municipal sí que también los  ̂ -¿i
K Mmbrós de las personas que aseguraban r 
\WM¿leentre™ao e8S4 pesetas, p *  h a is  *:
miento.
B^dc
r^d<iffilo así ínfordiadó sus compañeros de jun«= ¡?|.9®baiño del Pate^con el 
ita é inüiéáúdoleáoé medios honrosos de vinr-'
I n,* 14, pro- 
i;cbbeó ayer 
‘ ivía núme-/rrv
.fficarse,. no .hizo nada én 
evidente que nos confirmé 
existencia del becho.  ̂ ,
3.®' Que solamente cuando en ik prensa 
se Mzo pública su expulsión de la-í ju s ts  
«eudíó á El Poi^uLAR donde, como es natu- 
négóel hecho.
1 4.*: Que esta comisión estima pertinente 
tponer sea publicadq en El Popular eá- 
I informe por viq de ratificación.
tal sentido,
i m í s y m f a e n  laifrP® ?"-'*” - -  , . , , , - f  .
G ^EaoñM dalp . ^ .^ ^ a T r u i^  
divMuoa Wá^,^de púibbs S%»s, fóy^máron 
ayer unj'uerte éscándalo et^m Bulto por 
que todos han sMo denjua^ados. fí _ 
M a r id o  axnorbddt-rrHafáeTRjosa To
;D R A N D £ S a l m a c e n e s
' v.-
',^ta acaba de re(^»;todo9}os
paxa
J^wdes 1f̂ >tedades p4« artículos
paila señóla T.calliallero, é-SLÍeusQi sur, 
tidf en alíOTmiras, tapob
jlStaria ®  ma R|íiz jor ijo.qú^ este 
isentedOror^-' .......---------- -------J í — *•-
^Málaga 29 Octtíbi*él905.—Anfonío,, murcia.-
Mlh.^Anionio Bódriauee.-^Antonio BoMea^ TMTnvi‘̂ h  Ant a gn s ób }- ,*--V¿j: B.«, Ef Píesidénteî ; Antowiot^oóri-^ 
9»«,¿^E8.t{opia, Yo el Secretario séguî do, Jsidq§á'Ij^o.SH ñinovedad.—Según comunican al I gobî nó ci^il los Comandantes militares deAíbuwsmas y Cbafarinas, ño ha.ocurri- dnnovedad alguna en el estado sanitario de |ichas plazas, durante la última quincena ifol pasado Octubre.B a ta ta s . ̂ En el fielato de los Cerdos ine (Satá situado en el barrio del Palo Dulce detenido la guardia civil á Juan Navas lo y José Villená Bueno, en el momento [Aforar dos sacos conteniend.0 cada uno arrobas de batatas, hurtadas en la i,de la Huerta, enclaYada en'̂ el pñmer Jdo de la Vega.Jñ a  r e u n ió n .—Con el fin de tratar [asunto de interés para la Academia Ibeî  ~ ramática que han fundado en esta cajpte loé señores Santaolalla y .BamQSíse reü̂  íeron el domingo en el sslóni de actos del 'irctilo Industrial los indieados 'señores^y representación de la prensa local D. Jq- CaSloá; Bruna, don Ffanéxsco f don h)8é'Navas Rámirez, don • ílArít|Abojador, don Alberto Torré'i ^AídOn Adolfo Alvaféz' Armendaj
itora.
^ ta s  por los señores Santaolalbu^ 
RAmesIás condiciones en que se^balla dteha
donde reciben enseñanza gratu^ 
idoñ los
te ^ íA -
. ^ rgbri^  p§fa<€ÍM. 
0 ra im )le M tó h  ca<*
b á l |e i r o ^ c p f e t ; c i« n a ^  á l^ .im iia a  
moda pe^tás. 5 démás se cop7 
'!^ciona todaíclase dc trajes,,par,a ca‘ 
ballero, i  precios muy econdmicos. '
didÓS hurtando aceituna® ®é una finca del 
alcéfidé del pueblo por el guarda jurado, 
Francisco Rueda García, el cual se llevó di-
ohafrnto. 
CO
E R A S
Hijos déH edrb V a lls -M á la g á
Ipteprobada; la veracidad de lo denun­
ciado por el Orejé» j  Megniñe, quedaron 
detenidos y  consignados, en la cárcel 
. $ la e o a  -d|e. mala.TT-Én el„ camino de 
,Má|tá^á á,; YTélez i baii sido' detenidos José 
“ Fernández Férnández (a) Joseífíó y Antonio 
I Rodrigo jDiaz, pqr GOndpcir dos sacoSfde 
maíz, biúteíios en una finca que los seño­
res Cfucés pdsóéñ en término dé Véléz-Má- 
r- , ;; 7 ■;
 ̂ J p a j^ tiw a ^  -r. En,. 4teniada ha sido 
p¥|sé y7 consignado eñ la  carceíí Francisco 
|igdo Delgsdo, reclamado por el prest 
.(^enfe dé la Audiencia de esta capitel.
S fu E to .—El guarda, jurado del término 
óé ’Alháúnñ^ F'ráñciécó Rueda (Jarcia, de­
nunció á aquellá guardia Civil que babia 
sorprendido , hnrtáñdq aceitunas en unos 
livarés dql alcalde, .á los! yecipos José Agui- 
íar Serraho y José Burgos Moreno, los cua
E é e b ip e ta  ñ e e p m li s a c la . -A l  veci­
no de Cásárabinéía, Juan Río García, ba 
recogido úña^éscOpeta la guardia civil, por 
carecer dé lá”cortespóñ^ licéñciár 
.D e x x u iii^ a d p s .—Han' sido denuncia 
dos ai; juzgado manicipal de Humilladeroí 
A ñtÓ nte^^ Baliñiso, Antonio Cruz Ve- 
laséóí* Alfonso Vélasco Díaz, ' José Cruz
f ,T Principal, núm. 18.
.. . Inĉ ortedptek̂ ĥ ^̂  ̂ mderas, del Norte de; 
5|úropa, üq America y  del peús.
V r Fá|irica¿dé aserrar maderas, caUe Doctor 
Dávila (antes Cuarteléé), 45. •*
Velasicq, José Díaz Torres, Francisco Apoli-
narÍQí:hÍarroquín y Josá,^A^olinatio Monte- 
sa, por coger^ellotas eh tlá  rfiuca .denomi- 
W da Dúéñde»; que está enclavada en 
tefcuQ de Antequera y pertenece„4^®°Pí®~ 
ñuel Lebrón Santos.
IOSj>/tóTlLLR5(F R A N Q U E L O ) b  -(Balsámicas al Creosotal)
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rábeldés consiguen por lo pronto ,un gran alivio 
y evitan a l  enfermo los tra^ornás áau e  da lu­
gar una tos pertináz y violenta,, permitiéndole 
descansar durante la hoche.' Continuando su uso 
K logra una «curación radical».
' r̂eéló: U[IA pesefa âla
Fariáácía-V Drbguería de FR^ANQUELO
77p|iárfa del Mar.-rMÁLfiG.A
C o b r a n z a .—Hasta el 25 del actual es­
tará abierta en Casares la cobranza del pri­
mer plazo voluntario del cuarto trimestre de 
los conciertos voluntarios.
LA-
C e ^ v e s a L : .  s m i , '-ís^í ' -
éipende al grifo á S*v. ^
lítro/eñ la Gran Cervéosíía SLUíníCIí ^
M a z a  d a l a  tlifcwelón
' ' y / f r f ts a g á  d e  jSkIv*i*e*
8 1 m e t e - c a l e n t u r a s  ->bi^rlctdas Al saló! de G
•ecetan y  eRpúliUco lo pr..,,,.^- 
nto eficaz y poderafo.con-
mé golpeó despiadadamente su tesposa
t é ntra aquel I4 correspondiente de-
o E d e d u r a .  —Antoujo Santero .Mar­
tín Yué mordido ’ ayer p^^ un perro, !íesul- 
tando con una herida ei^  la yegióo femoral 
derecha, s ie n ^  carado/én la casa de soco­
rro del distrito.
C a ld a a .f7 E i día déteyer resultó fecun-* 
do en caídas. '
Eu las disttetas oasaa|le^ socorro fueron 
earado8,dé lésiones suf^app®jcdicha cau­
sa,José Gróso Graimra, pustador del Carlos 
Vil Isabel Domínguez, Ftepcfisce .García Guc 
tiérrez, pilqto dfel Al 
Trujillo, Miguel láárqt 
Juan Sánchez Luque.
S u b a s t a .—En los (
Diciembre se verifiearú , 
de ingenieros
adqñisteióm de"ñia'teriatebfe¿
lif u ep té  d e  u n  cazad or
En las laderas del partido del Torral quq 
está situado, eu término de Riogordo,. s® 
encontraba cazando el jóven de 19 años, 
Salvador Diaz^León, cuando tuvo la des­
gracia de resbalar y caer al suelo, disparán­
dose la escopeta que llevaba cuyo proyectil 
le penetró por el costado izquierdo, ocasio­
nándole la muerte en el acto,
[Al oir el disparo acudió uu bermanito 
peqí¿eño,:de Salvador á coger la caza,.
fn/podeFped|f aúxl 
Repuesto qñ'^poco.;(ñarcbo ' b^cientis
vo largo rato^ ^ ’ ááacontando lo ocurridO'A'̂  famijia.;^Estañe ê̂ sopió eñ~él%tî ^ y |k -• -'arroílándísh la t^át^s^^ip[.u^p^
. y '   ̂ ;.r ñ Á V i’*
5 €j Jiñígado: séjlxaslp á''0oñde estaba élfqgdávéS', fnsti^yeñdo las diligen­cias defecji80,yrordsnandó^llevantlh^s(^ to dé! desgraciada jóvél^'/ ,,
e n c mTerminadas jas' operaciones de r'ésíéradq,' gttnuestra Audiencia hoy se hangreani:^- hadado las tareas judicialél.’̂ ■»
La rean^aéión soló ha sido á 'medias, ^
r . '  4. .V ' , , .
pues todos los juicios señalados se sus­
pendieron.
En la*^ección segunda había de celebrar­
se la viste, de una causa por robo proceden­
te del juzgado de Antequerá^, contra José 
Saneé Rebollo.
Los señores del jurado, ante cuyo tribu­
nal debía de verificarse la vista, no se dig­
naron comparecer en número suficiente.
El procesado tabién brilló pors^  ausen­
cia.
Otros dos juicios más que estaban seña­
lados en la susodicha sección suspendiéron­
se por diversas causas.
I n e l d e u t e  d e  v e o n s a e ló n
En la sala segunda se ha verificado un 
incidente de recusación de uno de los puei* 
blos de este capital.
S e ñ a l a m i e n t o a  p a v a  e l  7  
' Seición primera
Alameda. — Hurto, —- Procesados, Juan 
Ponce Oviedo y otros. —Defensor, líf;. Es­
trada.—Procurador, Sr. Segalerva.^
Idem.—Injurias.-^-Procesado,Sebastián 
Vailejo Lozano.-rDefensor, Sr. Revuelto. 
•—Procurador, Sr. Berrobíanco.
Góbiei«i3LO m ilita»'
Servicio de la plaza para mañana; 
Parada: Extremadura. ‘
Hospital y provisiopes; Borbón, primer 
capitán.
.El teniente coronel de icarabineroa de 
Estepona, don Antonio Rovíra Sabater, ba 
sido deetinado á mandar la, décima subins- 
peeción del cuerpo.
El de igual categoría don Antonio Gómez 
ha sido designado para ocupar el puesto 
que el anterior deja vacanta. 
hEI comandante don Enrique López y 
;.,Aaez pasa de ésta comandancia á la de Gra- 
nada.
L a  G a c e t a
Del día 5:
Presidencia.—Real decreto aprobatorio 
délas taritesde honorarios que deberán 
percibir los arquitectos por los diferentes 
trabajos ede: su profesión.
Gobernación.—Real decreto disponiendo 
que el 19 del actual se proceda - á la elec­
ción parcial de un senador por el arzobis­
pado de Santiago de Gompostela.
FomentOí—Real decreto autorizando al 
ministro, de Fomento para que presente á 
las Cortes ün proyecto de ley sobré pesca 
fiuvial.
—Otro Ídem id. id. sobre organización, 
fines y funcionamiento de los Sindicatos 
agrícolas. '
—Otro declarando oficialmente consti- 
tuidji la -Cámara agrícote- de Loica (Mur-'
Cldr» • " '




íáres., . , ,
‘r —^trac tos- uí 
lem'SS^it^j 
y Estepol
. Circular ̂ dé%o^ierño 
nistración municipal. -
—Dias de cobranza; de consumos'éHá Ca-
acuerdos adoptados én 
'A |uatam íéntes de Má­
laga  f ttf'{^
*-^rbflrios'e«taorM ñarios'de Mollina. 
-H ^ictos y y^qui8it%ias dsdivérso|i juz-
-
tedéífi
‘i¿r-La Comandancia de ingenieros-y la de 
a f in e r ía  de Melilia anuncian subastas.
A c e i t e s
44. reales arroba;. . puertas: fresco: á
áñéjo á 45.'^  ̂ '
El ñtercado está en calma.
AO-





5, 6 y 7 de
IjáraJa' 
i^^sj’iúb á lag
¿«70 . LOS BSTUDIAir as na
■ Í,P' ». ' \  " ‘ .í>!i
El decapitado se levantó ei ¡pie y diirante dos'segundoi  ̂ ^ 
los brazos dehquel cuerpo si rcabezk, se agitaron en* ade- 
• mán negativo. rr '  ̂ J J
Después el euejpo cayó;-inc pte y upiiinmeñso claní( 
admiración y espanto se élev(! entre íá mult;* ’
Eardailhan , había afirmado después^O' 
cencía del pa r̂e Ignacip.
-r-jMilagro! imilagrol-4-decííi n unô . 
f '-̂ iBEffíion Itera el monjelwi iecían o 
Entonces l̂a; reina«íncfinénUose ai
íuró:;estaba pálida y trémtilo, m
^ E 4 rd o n a d le .




Tuai^ Jél ’20 ;
>ubk.ste dq¡ I
le múneiosos alumnos, y  relaciónado's . 
medibs con losi duales se podría éubvenür 
el sostenimiento de tan necesaño.^ceuteo dé 
cultura, ss^-acordó después de breve d.elib€^ 
teciónen la que intervinieron va^os darlos 
teñores reunidos, gestionar ePapoyo oficial 
y de'otras entidades particulares, npñfe 
wtedosé'la'é éóíñlSibaies (jue ban¡[de realil 
zar las gestiones pertinentes'á la consecu- 
ciéndeloñiéftr. • ‘
BllbfeBOPa.—De piano que ha hecbn 
sus '̂ tudios en Alemññiá,', se'. ofirece: pñii 
^  tócciones„á domicilio y en su casa> <te- 
,lle dó Alamos núJÉí. 40.
^ a n n a .—Á causa de la fundición de 
^  cable de la luz eléctrica se“'T̂ ®̂®j® ,anb;T 
* che értraordinaria alarma én la casa-núm. I 
i. de te calle'Luis de Velazques» por brees sus 
m̂oradores que se trataba de un incendio.
obras dé Melilia; CbéfartUi 
Peñbq,, . - v '  ■ ■
Otra aúbaata.—E4 
da Artillería déldeUlla ,hé. 
del actual Ja#v|nta- 
una muía de descebo, '
, ílartaño /4Uibíagbi*
rre ha ddnuñlifado.éa la.Com|[ndáiPá mu-.^ 
nucipal ál 'couáucr#4ébcochc64e nú- 
mero’ 91’, ‘por wbrarfé'ibáTO^ 
pná,cárrer8j u e lá  qTO itíwca‘li|^tarl&.
bgeto ^nocido por 
■l%é ei QkSóote dió ayer ffla embujón, á An­





El beriaoTíaÓ cur, 
dé Jh cálle AIi 
domicilio 
• l< ea Io iiad a .- t; 
de la calléT^aribláñ' 
dos oontusioñes
conto^siof
eoüla (teea d s f  ocorro 





Dolórés Alvarez MforcMñfetibM'en 8U do-̂  









j k N U N C l O S  l S O l < ^ N O M Í C O S . — E n  l a s  d o s  e M c í ó n é s ,  m a ñ a n a  y  t a í d e ;  M  l í f f i a s  2 5  c é n t i m o s  p o r  C a d a  l i n e a  m á s " É l  c é n t i m o s  d e  a u m e n t o . '
n e S 'O u a t r o .  P o s i t i v o s  r e s u l t a d o s  e n  l o a  a n u n c i o s  d e  c q m p i ^ ! y  v é j i t a s ,  a lm o n e d s < %  1̂ Í ^ í8 ¿ M ^ ® j n o d r i z a s ,  a l q ^ l ^ r e s ^  f tó rd id a s s ^ y  h a l te g ^ s y e ^ ^ ^ ^ ^ ^  ^  .
, . ',   ̂ ' . ■ -t- I ■ ■ ■■^Sv ■̂ ■■ »■- ■'•-'■■ ;_________ ■ - ■■'.■ •v ■ '■  J - , .  ■ »  ■ ■ ■ ■■'» ■ ■ - p ■ ; , ? j ,  . > ^  lifi , '' - . ■■ l̂ W ' » ' i  i ! " J  t i ' j ' C  j J A i O H i O .H . ' . ' i '  e t ' j i ! » . v a » ¿ t l W ’f 'O -* -” ' ' .-■' ’ -̂■ -̂'i f̂-*"'*  ̂ ™ - . »̂ v-vT-»mraT»T. . .
Í LMONEDA de varios muebles, alfombras, máquina para apa­rar.—Todos en buen 
uso. Moreno Mazón, 13.
A LOS comerciantes é industrialesi» Para impresos Zambra- na Hermanos. Es­
pecialidad fotograbados,
Ba r b e r ía  y Peluque­ría de Antonio Ra­ya. Calle del Mar­qués, 14.—Servicio 
esmerado.
fSe alquila-Una coche­
ra  en calle de Josefa 
Ugarte Barrientes, 28.' '
CASA con loical;bastanr te. - Se arrienda la de calle de Jabone­ros número 26 (l?a- 
rrio de la Trinidad) ,
OMPRA ’y venta de 
maquinaría usada y 
I  toda clase de meta­
les. Reparación ea—, 
Agustín P art jo7(derríboV
C
ABN^QERIA de Do, 
lords^Monge, Plaza 
Albóndiga, 14. Gár- 
nes de Vaca, Terne-; 
ra  y Filete. Peso cabal.
FOTO&piAFIA -8e.¿r quila liria Galería fo-, tográfloa' en Melilla^
• barrio de!. Polígono. . 
P ara iqfarmes Jos E ? ’ , 
trámenos,calle Nue^a, 54,'.
^ R IO A  d T ^ tu c h e s  
para joyería y píateV 
ría de D. Leandrp Vê J 
Tabeo;- A. 'de Colóh, I8ii
ABRIOÁ" de hormas 
para calzado. Veptás , 
a l por mayor y ménoí*
L S é  nacen á la medida. 
^WzoS'Dulces, 31. Málaga
.^cBRIOA aguardien- 
, te s  de J.Ohacón,,í?;a- 
de Oazalla. --Re- 
:*«presentante Málaga 
M '^^brosio , p . Iñigo, 7.
, iC á  de Curtidos 
^4e Josó Garrido, — 
¡specialidad en la- 
_as, zaleas y piele^
























nio de inmejorable?^ 
^e£erqn,oia^eja Uijosí 
desea una poi^^i^ta. 
Cobertizo MaiaTéi'^15,3.®
PIA ÍíO  veii?tl0al en búen uso, se, yepde..Eu.oataAdmiriiBtr'a- 
cÍQn,.i^<ynfty|ja.., ;
SE v q n ^ u m ía ,f i^ o d a  y un TaVabo nuevos,
¡ ambos con' tableros 
de niarmol, blan'cfo. 
Informarán, Gaona, 1.0, 
Treniie el Instituto. .
pn f ñ a S ^ & e r í á






mitiiíftráción i n ^ ’p n r ^
taciones 
con asisféñ^^A^rsin 





ta, Jdáí ISíiiiísMnf ormíí» 
rán  en estnRedacción.- t
E traspase uu esta- 
IilecteidBto dé '̂óbV 
méstibles-Jen ióáilé 
dh>.DbsíAoerab nú- 
neero 6. > j
E vende upa magriífií^ 
cáoprenát desdorar 
á faegb,^ránae) Eú 
bripn eatado.^Agi»^
Sj »í 50̂ ;Aí> isq!itilq¡t‘da,j r t̂íp .l^arejo, 1̂ 4, imprenta
E alqriilA Wtt.espaoiíi-' 
local á ia  subida de; 
C oracbé  ̂ a . y 
Darán .raí^dn, Pozos 
ñtlries núm'.,44. ‘
ID is  mu Ü Í e £ i i d i * a s  q u e  ^ é i ^ ' g a i ^  v e l l e  é  p e l o^  __ ...........................  ^  ............  ^@ l : I > e p i la t b l? i c r F ó I v O ¿  C o i s m é t i é O H s 'd e ': ® ^ p e M  el^ W  d e ^ é M io y ^ M ^ l;Í | ip ia i * m a o i a a - ' , :F i v a l .  P p e c i p 9  p e s e t a s  b o t e .  @ e  i * e: f a P i É i i a ^ é i á i i o o 9 ^ .  B A R C £ ^ 1 ^ 0 M | | | H b e
í alquila ünlacal prt)
* ipara fábrica d é | '  
sps; plaza dq la  E e  ̂  í 
rSdiídui&ta,¿l.-r-(Pjpá'n.
irazóaÊ v̂  Pozos Diilcésyá4.
’jÍ I E Í iIbRA, t^aca y i l ¿
*'■4.1; te?. Garnecería de 
Jv-.. -DoioreaMonge, pía-;,
• ,i."}liía Alt\ói:vdiga n.° 14f̂  
,Se ¿¡s,rj|D3|;Íza él peao>,.
í b i ^ K b . i p p i t a  l
■ pO M .éoppeo e e i » . t i f i c a d c N .a lp í 0 Í ]^ '^ íli^ ‘- 
 v e u i t a  e n  t o d a s  l a s  d r o a u e j H L a s 9 i ' p e ^ | l i i J b e M i a s , ' y ' ’' f i
ifjiaiir Bf
« r B E S C O N F l A D  D E  L A S
La Emulsión Marfil
b o m a .\  ̂ > .cVJ
Ó 'E T  I  r t ’'- ' á  o  O f 'O  Marfil. ,
IJf '# ‘ V rj 1 ^ 'J r i . l l S ’^ " îcrib(̂ ^MMic¿iVA,r̂ 'am, resMente enMiâ  mlhde Lag^
dfi -so.' iâ íê to -íeŴ feStÓN
, enfermos, obteniendo resüItaabS jpô i, 
intfesttnales y Vfeadcale ,̂ Vil srfbte ld|'á éff'eíí 
'potable inejpfla en la tnbercjUosis Jpulmb^, i
olÍ)ífcjktifeinjca, á ' cpfisécuencia tie una lesión Hepatticá-(po^cUyá J'/>
prra^?a^ í>tná« Hp I Sf'ctmhm p lim a ' v .tir» Hpiarw4n  -p « .. itr»«Brkles..»ii«A.'l
I d t ;  p m  k  }(fsai9 k  Bacalao- c w  Kipofopfites dt cal y  saaa y  ( ¡s a y iit .  -  Trm lado w  la  EapopiclE dt Ü k i i a f ^
sentó 4 ® precios? .tierraxademás del fcamiljiD dé^ch aj y no idgatulo ■ ei¡; • un-isplo^^ 
)’ de'é'OVrniifof&l» jpre|!aríld‘ó’, se encaeiitta restabl^cida en alto grado. 
jjV6ta'íoo9lidaéi'mÍTOu#r^os,y’'jdignoS compalSériQsla emplean énsus tenférmos con éxitb'itíajr.l! 
oros,;Kefiriéndoia cprno.yo 4 lavde'Scott y<.otraa¡sittuiares.. : !., t,
.bof '̂ menipatóolBte^etlelLibenéfiao’ qi ê se desea, es dé absoluta necesidad tener constáncisí-'
^ __er. riso ¡de; este pmep^diO'POr; algún tienl^b y-entorfeeí-eLéxito es seguro;-' * ■ ' >4)'.,;
. B 1 que suscribe está disí)uestp á hacer propaganda de esta especialidad por bien solo de 1% hlí*; 
mbriidad'dállénte. .?uyb.díectfsimO'‘S.i&^y couip^fi^rpy Q. Bi S M. . .Tf ^
f /'N v¡ 'i'.’v .t,iM . ” JFrariQisco Carrdsóo CasUlía,'
D e p ó s i t o  O e j t i t r f t l ;  T ^ b o r a t o r í o  Q ü í m i Q p  l ' a r m a d ^ t t t j e o  d e  F ,  d e l  B í o  ^ t i e r r e r o  ( S u d e s o r  d e  0 o n ^ á l e g  2 g y V l i |é . | ; A C ^ A
-.-:vw •ElrVBporal.emán.:
saldrá' de- este 
pu értr^ l 7 de Noviembre para 
G é n o ^  L k . na, Ñápeles, Me- 
ssina, Palermo,Trieste, Galalz, 
Venecia, Fíume, Ancona, Ode- 
ssa, Bari, Gatania, y Citoria á 
Mare.
Para carga y pasage dirigirse 
á sus consignatarios. Vicente 
Baquera y C.^, Alameda, 3,3.
El vapor francés 
V l l l o d o T * -  
___  r r a g o n ®  sal­
drá de este puerto el 6 de No­
viembre para Saint-Nazaire y 
Havre.
Para carga y  pa>;age dirigirse 
á sus consignatarios 'Vicente 
Baquera y C.% Alameda, 33.
Elvaporfrancés 
9 I O S B Ú S I ,
saldrá de este., 
puerto el 7 de Noviembre para 
Marsella, directo.
Para carga y -pasage 
á sus couBigiiatarios Vicente 
Baquera y C.*, Alameda, 33.
.. , El vapor trasa-t 
ti átitico francés 
« S A V O I 'E  » 
saldráel 10 de Noviembre para: 
Rio Janeiro y Santos. ;
Para carga y pasage dirigirse 
á  su consignatario don Pedro. 
Gómez Chais, Plaza de lo$ Mo­
ros, 22. . • ' r v. ■
El vapor trása- 
^  tlántico francés 
« A Q U IT A I-  
líE » sa ld rá e l2 9  de Noviembre 
para Rio Janeiro, Santos, Mon­
tevideo y Buenos'Aires.
Para carga y pasage dirigirse* 
á  su consignatario don Pedro 
Gómez Chais, Plaza de los Mo­
ros, 22. _______
El vapor trasa- 
tián tico francés 
, ..«F .R A N 'q’E  »
saldrá el 2 de Diciembre para 
Jtio Janeiro, Santos, . Montevi­
deo 7 Bnqlios Aires,
Para carga y pasage dirigirse 
á  su consignatario don Pedro. 
Gómez Chais, Plaza de, los, Mjo- 
r o s ,2 l
■So v o n d é n  ^
puertas, vóntariás y balcones 
en buen uso procedentes de 
derribo, y una caldera, ii^eva, 
para almona, de lÓO arrobas de. 
cabida, y dos depósitbs' para' 
aceite de 200 arrobas .cada,npe
Solar de la Merced, al ládd 
del Teatro Cervantes. ;
SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGip^®i ,Capitál saeiál lÓOáiUMneBBMitMor lloirásHaH» Batin
Seguros vida eri,tedás<sus cpmlfii|^cioiw«|4|koii^^ 
capitalizado?. Rqutad 'Vitalicias, ct?, ',
• • • • • • ' ' . ..... - - s .   .
Agente general^en MákgAÍAlfonso .Gostzaie:̂  Lima





de la Reál Fábrica .de H , H . lifUg^rd Proveedor efectivo deS.Bi la^oismdftQolaiida
La única genuina. Lolandesa. Garantizada /pura4;3r escenta 
n fai^rifia  por estar prohibida su mezcl a poítel gv b ie rm ho la i^  
Pidabe elta,ri^rca.en4odo? los qqtablqi^miBntoaide 
yíuhram|u:|nos. . ' ' ■ ■ ^
DEPÓSITO-; DE ̂ E Í f f O S
iriás acred itadas fábricas in g ie s á á ,f r a i le e ^  y  belgas 
' R om ano  büjíerior. . . .  ari-oba 70 céntim os.
. Í*ortiand id . . . .  id., 90 i(L'
E n  sacos de 5Q kilos y  barricasj.
. ■ D esdé lin saco, p recios espccialé& ' î, . ! .
, P o rtlap d .d e  B élgica, clase ex tra , lo  - tpejor q^e-se cono-' 
ce p ara  pavim entos y  aceras.
C a l H id r á n l i c a  y  P o r í l a n d  B la n c o  JOSE RüiZ RÜOiO.—llaerío del Conde, 12.-4 MALAQA 
Se siFve á  d o m ic ilio  á  n F ceioa a i^ e g la d o sMíwedad, Jtct-lvldaá y Economía"^;',T ñ líiÉ ^ ; b i  .^Í# Fyí^: ■
,qüela le#ie> q u ^ e  produce ^sea- dé ■^pí'imbra utiL4&4»i ql 
1? pone al aloanQe de todas las, familias. . , .  , ! - v
ro3!6--cóaiíin3ios» ■' '■ vi' ■ *
isca es é í mejós; alimento,. espéoiáTníente 'para eÉ&rMbsV y'mfibs.- 
iiitto. á  1  ■'•' .5"^-’'; :••
ERTA DEL MARípaMúería, y  ea ARRIOLA, ai'9orferík t "
« PAIUkr£Nf£RM£BiftOES MflINABtAS
Á N O A U O i , . . í t * 7,íi iI|U
preseatft CAr*SUluAS: tor̂ iî zá, d«iBtfrcetoo¿,> y 'que curen
EN]S,RAIED ADPS URiNARIASu Prenriado.c«i ii&j»4m  t,a8 —  ._ - _ - -  1a-SBtpoBicióly.̂ e:i0enroeloifê  1898 V'íSfsip Qoá^upso «let, Pfit-r ría^^dS. Vctn^nqeieo afios dq éxito efieciéritét uA'ibialifprobacids yrecd- 
ffleuaadas por ias Reales Academias de Barcelona y M̂ alloroa. yaaia|| coizpiv- 
raci^es cibatl'áóás- y renombrados pi'áétibos dtáHámeme'lks^ prascrib.ai|,.. 
recdl^tebcUi vemaiaa. Sobre. uxdoa. siUL-aimiUuu£.r-.Pi«ucaaAJ«wes--^EárV
? :íÍ>






fc.~ .................... . " '■SERRANO, 70
B S T C D IO S  " t í f e f l l á "  D E L  BA C H ÍLLEÍb A ’'
, , . . ^J)erecJto.-*’Pa¥reri»$'é8¡j^ciaí^sfi— Gierfeias ' *
s:, -,s -A W I^ .i'1 9 9 'provéeos dé I * ‘e'üscáaaz&y ¿rtóíÉT-
4?anda J^ilpstrucciQU con la educación, éste Ceritrb VelaráVoí él 
.̂dpsvBpllO/fíélcqi» iut?iectual y moral de^us alumnüe:
íD,
________  I sándalo Plza.-'*Da»oonrmd de,- tsnltaoVc^i^. __________
Nota.-^^ingUrio délos es||B?íflcQs anrinciados con nombreárimbombantes, hri'j?ódido alétm'zar 
mejores résultados quónuesKb SANDALO. - ;í.. » , ,
D E I P O I ^ T A R I O  - E N  M A L A G L A ,^B . a Ó J s íE Z  > -  . C l ..
1'■ - 4̂ '.■■< i' # A 'lo y i  "■
“ « ■ :'S;> Lí Se vendbn?8paloné.s,,iguâ di-
'̂■ '̂  m  Vtí « W »; i BR* y adoquines; se ÍiáTO4í rid04' 
g?CH ü i  ft  ̂ -S Et J,.quinados, empedrados i y  arr̂
"®T«P2 . í ^  ,^Ul awi «Aniña.
’éip9t¡itté» de lá 
<k lee.niñop. OifMtivo 
tico' MitMtlqali de ose 
tas eotermedadee de ta
M dlifA aU taPI
AL POR MAYORi év L A ¿A  
Lebofatorie Qutmioe
«l& A C U b
.-g¡¡ © ^  O  ‘2■ Pseg  -«íji nS-rg .ISí V, 4§i 
.... 5í.*R . W
.T.i'«ifado8 con- personal.üom per 
, tente. Se,g?raritia|n estas olpiqs, 
, dei^dqídepQsitqdo 6120 porQtO, 
dél l i n r ^ e  4e la s  j? i |^ á s  en,;
-íii 1 I
« ® l icí 5 R
S e  e e d te ik - lE e b t tá é ió n e s
maatmefokidaB̂ 'cQZL óssih asmten 
*.cia> ó  I p is O A in d e p e ild íe i í ie ,  e h
S e  Alquilan
almacene? separados, baios2y 
altos en; calle Cere¿uel a, lO;ANfV V * * ' 1 .' C lAfcv.O . v i x ,  v»c* .**v w v x  \ j iU L a v J C l9 AV»
.gasajdj^Tmiüapartiem L Informará D. Antonio B«í- 
. Peqroflfolipa, 4., celó. '
COmo.ee hacen los hombres.
í  l^-?a¡]^r,ációc^es de la¡ .^9^?«Y;Aííeí2*:íís«0 f^» ;b ^  hom-' r. ia?-? j raci9(njone   i  
sabios, veraces y ju sto s .. -.• s'r’.
J ip d i jlara cl réflstís
' p í t t i q f n t n i i r q  crn sm lalq  '4 '
:{'ÍíL.':t n  y  « n
^  * V ' G e s H iñ  b r M  y  T im ié m /ú tf ! 4*'írs' i ’ ’ . ' v ■ íí''üw>fi'T ,
ji
i-n-.
^‘̂ o ’ís .a r  
. § ' a H  J5 .Í
pjCíder ,del interesádb.
! Los avisos se jeciben  en oa-
rqeja númi j?»
UEVO btírató de'^'Óarnés de'^ÍC; ’rh ‘1ÍU..2A' ;
LIGO» i
Cura se g ^ a  y pronta J(e la ÁÍu®®9^:^F la  elniM>«ldLii¿5vél 
EICOR.ILÁFe AlIÍÍE^ÉI tofeói;' djp̂JWá fer|H»p9^ ,
I negrece ios dimites y a o ^ D s ^ a l  ‘ ^   ̂ .i .. '  *, .4. *'
]^^)ó^toen*oda« la 8 j ía rm a c i |« .- -Ó ^  e$  0 .%  P a r í » .
.1 4 , G r^n iia ,
Dpayrado en hahiSaciones ^  i ba.mk- y, temple- +rr8ef; pintan mué-
- i  ' C i P l Z V  ........^  ,
Mistr^ués de-Lafr|iÉ!B, 5^M m ,ASA--r1ráW 8Pds:;^ 4
L,-..., Hábria de'Wari®; y ‘ Átó'kí5éb̂ - de‘'Másie¡¿ ,jc*Ín»rî ^
' 'I  , 1Í^Í^’ñHij»,/y  Económicas''Pétériry Lítaff.-^G&ii '
Q L i. eminentelfooeisrtiaÉeU
‘téndé;'-',.,;::':
, ®!i?'pant,e$.mi50ii 36 niebos ?it ¿ 
M tezcer dplvCtsnaéügte'-;
<'rMF>de»Saií MigpeL. . j  ¿ 'r,L:
7T̂ f;*ijrr .
Mfe a lq u i l a
i- atedio pisó ,con; bnena?, v^^
: .ypretáo ecoñotticb, eJi eiÁ'ó-
l^ektóOarrilv Dan¡.ta!5ón o n i í^  r 
/11« A4an)?)spfinif,|Príbaáo/-,.
as'- en cplo^esvi so la  á ;fa lta .4® io«, •r<átulios¿pnra>; m a y o r " '  ’Grari '%‘3i^^ en ;|*iá!K<̂ y Ani8oriiums‘d  ̂ má?‘ac^íÍ¿d^4,cofc'^ 
en-sn.confección - m, ' - '  f p  ipuctor<^?cSj^oles;y:léi(3dái^6s.--V^Drevpdacl en,au.conieccK)p..,: . ., Í “̂ 'lentos mMeos íe^Cdas tlkses.-Acces^^^^^^
T ra n sp a ren tes y  todo lo corjGéínfente áj aTtCjdfcJapbiturá.
Los trabájos.iSB .b ?€ eq.ta? il;?,.3d |s^ ?)iq^ o.^ g^ ^ -. «
iVü -J
de inatriMpttt^.—^  rpi«rai:ipa.eB,:.;!
t,Ój| 4i!'>̂ timANlíE$ DE PARÍS
kíE' í? ■:;. Íí.'i 'íí : <¿4< tí ■1
dp,s que puedes subir̂ î l día menos pensado. í; t íCa
1S6íUétíutíse taoFdi®lo Itíbios y nada>djjps lo ; t  ̂ -is' 
Dáxdailhán ágdawiHb que #  terdugotliíidiesQ- ¡oirdeñ dí& 
afío|iMrsé'.y.. eoloé»»|fl 'psüfia íel
dug^nada decía. '
),QiÍé esperaba? VÍT: .'r u - ; li' ; : ,
De r̂epente nueva wgifcá.ei6n ileinó eñtm^ Haiátáttí̂ - ul 
v^-aparecer el seguutóTa«'qi|deiia&un Btdtóe.l ■ . »■ ; .i 
Él populacho daba¡fc€aiéticbsxahüUidQ „̂BÍh'?émbdrgg 
aquel monje no tenía nada de leíble. ’> - íí  ̂— í
Subió con paso d%no las grai ks-jíet e ft^ ó , levantó su 
arrogante cabeza y fijó\tna mirs fa  serm i^  ókmJLen el 
pueblo. . j
Después cruzó los br^^s y a| qardó.
Entonces el verdugo*̂ Wzo anodinar á 
antes de que apoyase su pabezi |en el tâ  
cío le tocó en el hombro f  el rec be incorpoT 
—Barón—le dijo el monje—¿1 óy vuestro cónií 
—No—dijo CardailhajiL 
—Barón—repitió el t^rmano 
soy vuestro cómplice. #
Entonces, levantándose de í iíevo Ga; 
con voz firme:
—Juro que no sOi 
lo juraría después 
Entonces elpadn 
de Cardailhan apoyó 
El rey hizo una se:
Oyóse un ruido so 
han rodó separada d 
—Señor, perdona 
momentos necesita 
El pueblo repetía c 
—¡Perdón!... ¡Perdó 
Y algunos másat 
com los arqueros q 
so, del que querían a:
El rey entonces hi 
en salvo.
Pero aunque que 
siempre todas sû  e 
Entonces tuvo li
